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ÍÜJJU INDEPENDIEN 1 Á e
1
.. I N LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES JÍ) DE 0CTU1UIE DE lí)()8. XO 39
DEDICADO A LOS MEJORLS INTERESAS DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN COTRAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
1 n o No. Í7 San ral lo JesuaSa. el
iu henitre int líbente y de lionratle
Uxla priift'a á lin do qtit n liava
rieovjo vr U InUMirtunte Ínter'!'
s. ,i- fe t .1 ;n riño. Jna:i
confla.ti)! ú itn rarifo. Ttd fl reReparos para toda CLice de Máquinas iUÍHÍtm lo llena de una manera muy
O .. En la o;'-- n de Sai c hez.
precinto No. js, Chavez (.eorgeG11T7, S nuil (.tuiín. Teo'iro Do-mtc- pt
V. ' la cís,i d :. chaves.
Prn uto No. 23, Las Vegas Orient í
Wai'c II. Davis. P. C. 1 ariH-nt- i r, A.
S. Taylor. l".n .1 Citv JI.il'."
catial y atf rl mfuir Marti- -
in'l, y da pilo í tenti') todo el piM'lilo
.'i'I condado jue lo cotuwo muy bien. ':. ...
.
I
jurrs vi nrccioN
Resuélvase por el Cuerjxt de Comi-
sionad! s do Condado del Condado de
San Mg n 1 qtie as figui'-nt- pcio-na- s
so i: y por t s m nombradas
jueces do elección t n y JHir los resj
precintos l aj los cuales kus
respoc tiv. s nombre h.m sido puest
y los siguiente l;:g.,r s sean y son
por esta r sentid 1 lugnns pa-
ra votar y en don J i el pueblo se reu-
nirá para ti uer d'.ch.i elect ion en y
lor los respectiv. s pivd ito en los di-
chos legare . i : í cu u binad- - s parí
la elección goner.il que orá tenida rl
y cstA al tanto le an calinoaoioncn.
in candidato jara Korihaiu de protiriío "o. :;o,
( Vú.i.i de
t s- - Nrrclso ;.'llas, Vr.i ir'e'o
Fclis Terr. s. ln la casa !
precinto No. zi, riicrteciío
Manto li-- :.
ntova,
N. Salas.
-- Crc cen
Tuelia cr
DON I.OHKNZÜ DKLOADO,
un jóven de excelente educación y de
eualiladeH muy aprertaldeH, que e
tialU muy Men equipado para l!(nar
loa d'lerea do ee 'ariro, Kl eüir día tres de Novimbro, A. D. 1!KW,
dentro del ct miado de San Miguel,Delgado es uno do los jóvenes de por-
venir en este condado y lia dado ya
jiruclm lier;is de mucha capacidad
V de gran fidelidad ;i las rcsuisal)ili- -E - . . i
' :' . ' I
F - i'J - . . I ulades (íue se le contlan. í'on su elec
Territorio de Nuevo México, ti sabor:
'recinto N'e. 1, San Mi 'uel David
Vrioste, Ti h.tdad Garcia, Lo rolo Gon-
zalos. En la casa d David Urioste.
Precinto No. 2, La Cuesta-Euti- mio
Gallegos, Gorge Pacheco, Pablo Haca
y Duran. En a cas ule Euihnio Ga-
llegos.
Precinto No. ::. Las Veiras Sur-F- e-
ción, que parece estar fuera de todaLUIS LRiLI).
Ferretería Grande de !a Calle del tale. di:. la, el pueblo di 1 cuidado U ndni
cío Martille, 'lenient" riego, Lucia- -
.
no c.i'l' get.. En U casa di ('.Martinez.
Pre. into No. r, El Pile' Manuel
lloi.oro. Candelario China!, Euge-
nio Grtiz. En la ( asa de M. Romero.
Pie- mi. N". .1.!, a r Vi 'es-li- las
Vi.ri!, Hciano Ma(stas, F.n. D. pa-
dilla. En la cana de 1!. igil.
Precinto No. el, San Isidro Nicolas
Encimas, J.tse liiicr! fin, José A. Ara-
gón. En la casa de N. EnCinias.
preciut No. ;', Las uallinas Nepo-mueen- o
Padilla, Gtaviano Salas, Juan
Isidro cu.;! ' re.. En la casa de N. pa-
dilla.
Pn cint ) No. Pefiaseo Illanco
Octaviano Sandoval, Leandro Aragón,
Maximiaivi Padilla. En la casa de O.
Sandova!.
nt N 37. Ccrrito Eriitaeio
(JuiiK.ina, I li it rio Arcllan.'s, An
M.ir.zimar.-'s-. En la casa do E.
Q'iii.l.itia.
Pre, inu id. :;s, Lo-- t"ivc.,-,:.- --
cio Meiitai'io, Pei;ro lltytl. M i.e. li-
no Sena. En la casa do P. M u.t p'io.
l'rocli'.l lé . 39, Ti colotito Juan
en la elu ira ! I ocrihaiio un oticial
que desctnjHMlar.i sus tleberca con a- -
cierti) y ptmtiui'iiila.!.
DON CLKOl t.S KOMKRO.l ; . f. i . 7 i
es el t ) p.n a alirunci! : en ui o
Iix .Mares. J s d - Ha m. Albinol.osporan.a. E;i la
.ik.i d l'olix Ma-- i
res.
Precinto No. 1, Tei tlote Pablollc-rrora- ,
l'i r Trujido, Luis Gonzalos.
En la cus í de Pabl.i Herrera.
de los jóvenes más brillamos de este
condado y uno que lia mostrado con
hechos patentes v clares que tiene laí j capacidad, la lu nradez y todas las. Precinto No. Las Vegas NortiGnu D. troteo Sandoval, Jose
' Sena. En l.i c;ua do Cr.u
' Precinto No. 0, Las Vegas Centro
Felipe. Haca y (i.ircia, Susno Monta- -
; iVt. Guadalupe Hidalgo. En la cusa de '
Retratos en tarjetas postales de su
candidato favorito, el Hon. William H. j
Andrews ó el Hon. O. A. Larrazoío, j
enviadas por correo a 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por l
correo por 26 centavos- -
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
LAS VIGAS. M tVO MEXICO. í
li i, ,0.' 1,1:, AtilanoI. Oh
Raen..i . asa 1? J. Chavez.1..1
1,9 IT.' 11 lío.,... 41, li. raí,: - .cilio Ja- -
un otleial pund.M creso y cumplido.
Ha llenad ya p(l.- tres término con-
secutivos ( I difícil y lul orh so cargo
d't alguacil may.tr d ! condado deSa i
Miguel, y no ha) i icn pueda decir
e m el moiu r as ir.o do verdad (pie no
haya cumplido tu l é iniparcialmonte
sus deberos como tal y a cutera satis-
facción de todo el pueblo. Durante
h , Marcos 'aiteliu'i , Apolouiorr.uij
En l i casa de Janmiillo.M.iroio.
i'ciip:' li icn y García,
N.t. 7, S;.n AntonioMa-- I
tías Porti" h, Toril.i i Gonxalos, Pablo
GonzaUs. i'.n la casa uo Matías Por- -
tios.
j Precinto No. h, Las Vegas Arriba
! Dolores Jnramilltt, Jose M tntoya, Re-- i
yes Gallegos. En la casa el 1). Jara- -HON. GUFRACIO GALLKGOS.
su ineiimocnoia la ley ha sPio
tada desdo uno á otro confín del
t!üdo, y los intereses y seguridad delCandidato Republicano para Senador por lu
Condados de Union y Colfax.VAWVVHE PLAZA BAR, Con (fus tu encalaríamos hoy nues-tras columnas con el '. rabudo di.1 uno
de los hombres más honrados, mueri-tailo- s
ó industrioso:) que tiene el TerriN. GOIILKE, Propietario
torio de Nuevo México.
iti de Va. Indki'KX"Tren it f-- ni
DINNTIO Se vende
( M iente di1
la Mejor Cl inii('(lo
millo.
Precinto No. i, Pocos -- Pedro Rib
ra, Sant iago Lujan, Octavia no S 'gura.
En la casa de Pedro Ribera.
Precinto No. Id, Chaporüo Placido
Apodaoa, lVlagio Arguello, Hercula-n- o
García. En la casa de P. Apodaea.
Precinto No. 11, San Gerónimo Ni-
colas Esouibel, Francisco (Jarcia, Jo-
se Leon ftenavidez. El la casa de N.
Esquibel.
Precinto No. 12, Rowe Donaolano
Vigil, Marcos Archuleta, Sam Pat.
En la casado D. Vigil.
Precinto No. 13, Rociada Rafael
Garcia, Juan Jose Maestas Sr., Ma-
nuel Lujan. En la casa de R. Garda.
Precinto No. 14, Sapello -- Anaeleto
Montoya, Francisco S. Montoya, ( leo-fe- s
Romero. En la casa de Anaeleto
Montoya.
Precinto No. tó, Manuelitas Anto-
nio Sanchez, Encarnación Perca, Pa-
blo Gurule. En la casa do A. Sanchez.
Precinto No. Hi, Union - Jose Leon
Gonzalos, Hay mundo Lucero, Martin
Viu-'l- . Kn l;i (tuso, ilu .1 l. ltiynle
tor Anaya, Santiago Cnavez, Valentín
Tenorio. En la casado V. Anaya.
Precinto No. 1S. San Lorenzo - ran- -
pueblo han nido defendidos y porteji-do- s
con una eficacia y plenitud que
merece todo encomio. De ahí viene
la unánime demanda de todo los Re-
publicanos del condado para qim fue-
se renominado, y no hay duda (pie
será reelecto por una mayoría abru-
madora.
HON. EUGENIO ROMERO,
el candidato para t esorero y
Colector es el distinguido 6 ilustre
caudillo Republicano, que es reconoci-
do como tal no solamente en el con-
dado do San Miguel sino en todo Nue-
vo México. Don Eugenio es uno de los
pilares del Republicanismo en este
Territorio, y comparte con el Hon.
Salomón Luna, del condado de Va-
lencia, la distinción do ser vino y otro
los políticos más influyentes y presti-dontrod- e
sus confines. Mucho han
1.1 Hon. Kufraeiu (ialleos, nació el
dia de Marzo de 17S; tus jiadres
fueron el ucaudalado ciudiidano Don
Francisco (aliemos y Doña Monica V.
de allcos.
Cuando todavía muy niño el objeto
de este bosquejo, mis padres lo man
Vinos, Licores y Cigarros,
y
Durautu nú vida pública ha ocupado
varias posiciones las cuales hadesem-peñad- o
con tino, con honor y á entera
satiífacción del pueblo que lo ha pues-
to en ellas. L'na de las últimas poso-ción-
que ha ocupado es la de presi-
dente del cuerpo de Comisionados del
Condado de Unión. I'.n esta posooióu
hizo por el pueblo lo que ningún otro
hombre en su lugar podía haber he-
cho. Kedució la (leuda del condado,
lo mismo que ha reducido la levH,
Siempre ha sido un oticial itnparoUl
para darle la razón ti quien la moroco
y loreste medio se lia hecho acreedor
al aprecio y confianza desús conciuda-
danos,
noy cnartioian su nomnro como cun-
did alo para Senador por el partido
Ilcpublieano á la cual será electo sin
duda almina nor una irrun mayoría v
1
'recinto No. 41, Cañón Largo-Manu- el
Cnavez, l'unlaleon Archuleta,
Vivian Baca. En !a casa do M. Chavez.
IVccinto No. 42, Romeroville Juan
C. Mo.itej a, Tircio Torrez, Juan de
Dios Madrid. En )a casado J.C. Mon-
toya.
1 'recinto No. 4. Lott Pa-.-rlo- Jos
D. Il.,.i.a i, S tjapi" Varos, Comelio
Saiz. En la casa do J. D. Martinez.
I'roelnto Ne. íh t.vjit .ti Frión anuel
Archii ta, Ft i i pe Gallegos,
Marline. En la casa do m.
Archuleta.
lro inlo No. 4", El A:;uila - Este-va- n
Gallegos, Fidenoio i.'.i ro, Simon
García. En la casa do E. Gallegos.
1 'recinto No. 4t!, Emplazado-- Roman
Romero, .loso Ata; aoio Sandoval,
Francisco Lopez. En la casa de R.
Romero.
Precinto No. 4. Hot Sprhtgs -L- orenzo
Leal, l ien, rule Lucero, Tcles-fo- r
lionavidez. En la casa d" l. Leal.
J'reeintoNo. 4!, Trementina No-
berto Jaramillo, '.Cnc.u'naciou Errada,
Nicolas Chavez. En la casa deNr Ja-mill- o,
Precinto No. !, Agua ilarca Pros-
pero Haca, Bernabé G.mzahs, Desi- -
ciul ITibarri, Ca ! l irio Ortiz, Nico-Io- b
Kalazar. En 1 1 casa d- - M. UlibarriB
1 'rocín to No. Í1, Ijruicio-Pa-- blo
Garcia, Jesus ia. Ma s, Teodoro
l'c iia. En la casa i o 1'. Garcia.
Precinto No. .V2, Lu Col ui.is-- Be.
ni to Valenoia, Viconte Valencia, An.
dros Bowles. En la casa de 15. Valencia,
Precinto No. h' Antoni i I). Torres,
Josa Ignacio Roibal, Agapito Sando-
val. En la casa do A. Torres.
Fechado en Las Vcg.n, Condado de
San Micu.l, Nuevo México esta día
....do Octubre, A. D. IDOS, por el
Cuerpo de Comisionados del Condado
lierni.'sas v uinmiiliens Mesas de l'i- -Tenemos en enneci-ió-
8
l
8
s
f
$
Ul
I
llar y U-- Tool.
Se sirven Cani'las ú, todas liorna en
conduei Id Lunch ( minter.
nuestro aseado liien
daron á las escuelas locales, después
al Colegio de los Hermanos Cristiano
en Santa l e, y en seguida al oriente,
en donde eoneluv ó sus estudios y urai
duó con prandeu honores.
en eonipanlii con mi lmSuo pa
1 A S V( m r; S, N. Al.
.,VA.'"-v"Vx..'vvvv'- ,'
dicho sus enemigos políticos en con- -'
tra de Don Eugenio, poro nunca han taleoii Montano, Donaoiano Lopez,podido negar los méritos que t eñe ni Jose Carrillo. En la casa p. Montado.
la acendrada honradez que distingue Precinto No. lí), Mc'vinloy-Ignac- io
Gonzalos, Romulo Lucero, Ray mundotodos sus actos. Don Eugenio ha ocu-
pado muchos empleos, así territoria Ulibarrl. En la casa do 1. Gonzalos.. .flGHDEmin ILSÜPL1I GBHCEPCIBÜ. .
LS VIS GAS, 5J. M.
dre emprendió negocios incicautlles
y en la cría de (junado mayor y me-
nor; sonriendo la fortuna con ellos,
en pocos unos lograron acumular un
(rrande caudal, el cual siue multipli-
cándose diariamente debido á la ca-
pacidad y base liuanciera que posee e!
señor (allego.
Cuando upena- - contaba un poco más
de '20 años, unió su destino con la se-
ñorita Delfina Calleaos, hija del Hon.
L. M. (iallet'OH, del Arroyo de los Yu
Precinto No. 20, San Juan Raquelles como de condado, y todos los ha
anticipadamente podemos decir que ei
Señor (al legos hará su marca en los
salones legislativos.
Kl Indkpkndikntk, como migo del
pueblo y de sus bienhechores suplica
que todos sus constituyentes se man-teñirá- n
al lado do este buen hombre
Flores, redro Casaos, Nicolas Dimns.desempeñado de una manera honrosa En la casa de R. Floros.
precinto No. 21, Casa Coloradapara él y satisfactoria para sus con-
ciudadanos. Por varios términos ha Noberto Encintas, Natividad Leiha,
rublo Chavez. En la casa de N.sido tesorero y colector del condado
de San Miguel y dicho empleo ha sido precinto No. 22, Sabinoso- - Rnmon
que les será de beneficio incalculable.
Las medidas que el procure serán jns- -
tas y equitativas.
de San Miguel, mievo niexiuo. .tas, perteneciente a una ne ius pimci- - Martinez, Alejandro Rodarte, Valen
Mscnelas internas y externas para muolineli'is. Curso
eonipleto de estudios. Se ofrece toda facilidad para obtener
una educación completa intelectual y moral.
Por términos y particulares diríjanse A
La Hermana Superiora.
administrado con gran fidelidad y es-
mero y sin menoscabo de las grandes
sumas de dinero que han pasado por sus
tin Haca. En la casa de R. Martínez.pales familias.
rrocinto No. 25, San José Perfecto
tiUNIilSl) .M.Míi ixr..,
Pressdonte Interino del Cuerpo do
Comisionados do Condado.
Atestiguo:
A. A. Rkna, Secretario.
manos. En la presente ocasión Don Segura, Jose E. Lucero, Dolores Se-gura. En la casa de r. Segura.P.noenlo. Os tando enfermo y debilitaNUESTROS CANDIDATOS.
Los Remiblieanos del Condado de compuesto do lo condados do San
rrocinto ind. 21, junan norrora, v a- -
do por el accidente que le sobre yetano Tapia. Agapito Aragón. En la
casa do J. Herrera.vino hace algún hemio, no quena
. al escoL'er sus candidates Miguel, Quay y Guadalupe. Lu hombre
aceptar candidatura, pero sus amigos precinto No. 2", roña Illanca- -t ruzDuran, Benedito Duran, Abran Sua- -liara empleados de condado no se han do educación, abogado y hombre do
Dun Sunt iafio ILiCii, il? Albu-HUerqu- e,
itiicn oox.'t de uní 'ha
protiiineiiciti Mi años pasudos, ta-
lleció en iitiii'!la citi'lail el Vier-no- rt
i;is.k1o á la edad do G i tiñoa
so. 1.11 la casa cíe c. miran.desviado ni una linca de la regia y negados que ngura entro ios c.mm..- precinto No. 20, Los Alamos Ci(tumbre (pie han tenido siempre de j nos mus emprendedores de m locan
y los Republicano en general pidió
ron su nominación y su voluntad pre
valeció en la convención y á ella tu
vo que someterse Don Eugenio.
DON MIGUEL P. DESMARAIS
priano l'rtado, Jose M. (allegos, José
1 nos Martinez. En la casa de O. l'rtado.postular solamente, hombre compe-- 1 dad y ru elección al puesto cíe miem
bro del consejo colocará en ese cuortente y de buena reputación que go- -
po á un legislador muy competente yiin del buen concepto cutre la gene- -
es el candidato para Superintendentehábil.alidad del pueblo. Esa cu una de la
Los candidatos para representantes de Escuelas, y en nuestra opinión lacausas porque triunian en ias cieciom-- son los Sres convención Republicana no podía baporque ao considera que lew hombres Extermmador de TusasII. M. RWF.EZY. ANTONIO A. OA- - bor hecho un cm-- g miinto mejorque proponen son una garantí. i 'La Casa de Baratillo de
Las Vegas.
LLECOS y ZACARIAS VALDEZ.
Los tres son hombres bien conocidos
que sostienen con llrmeza y consis
porque su nominado es un hombre de
mucha ciencia, de fina educación, que
fondo por haberlos estu- -
buena administración de las leyes y
do buen cumplimiento de deberos,
Los candidato de la bolela actual Re
diado todos los problemas relativos &tencia al partido Kepuuiieano y
eme poseen todas las calificacionespublicana no son una excepción a caá 1, o.liioHoión. v como hombre que en- -
necesarias para prestar buen servicio f' 1() ,,j nf.gieio, su ocupación delregla, y todos ellos merecen el
mu
cordial soporte de todos los Ilcpubli á sus constituyentes y al territorio on iniesto de Superintendente no podraI 1. .... rr nn vi ,. i . f'leano y de los buenos ciudadanos. la Cámara de Representante. El señorEl hombre (pie después del Candi
Un Kxterminador quo Kxtermina.
Absolutamente cierto do limpinr hub ranchos de estas
pPHtcH. Habernos que hará el trabajo.
25 Centavo la libra.
20 Centovoa la libra cuando compran 10 libras
ó más
Preparado por
WINTERS DRUG CO.,
Callo del rúente, Las Vegan, N. M.
dato para delegado encabeza la boleta
está nominado para miembro del
Valdez ha servido ya con mucho ho-
nor y fidelidad como miembro de la
cámara y está bien rutinado en asun-
tos de legislación, de manera que se-
rá un miembro muy útil y valioso de
menos cpio resiiiuii n k,u"
miento del sistema do escuelas publi-
cas. A más de esto, el señor Desnut-
ráis es uif Republicano firmo y proba-
do, y un ciudadano activo y empren-
dedor que goza d ebuen nombro y de
buena reputación y cb muy popular
entre el pueblo.
MR. GEORGE E. MORRISON
Consejo Legislativo por el cuarto dis
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
ombré, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, achucha s, Etc. &
trito conciliar, es el
HON. CHARLES A. SPIESS, la asamblea. Los Sres. Gallegos y
Sweezy son hombres do capacidad y
es el candidato para Agrimensor del
quien por su reputación y sus dotes
naturales adquiridos, no solamente
es digno do esa posición sino de las
de honradez reconocida y no pueden condado, y es nomore que eiuionno v.
mils elevadas que pueden obtenerse a fondo la agrimensura
y que puouo
ese cargo cual debe ser lle-
nado, con toda eficiencia y acierto.manos de los votantes del territorio.
menos que prestar buen servicio.
Los candidatos para comisionados
de condado son los
HONS. ROMAN GALLEGOS
y JOHN K, CLARK,
Ambos son ciudadanos muy proml- -
K,i nominación fué debida en granEs un hombre lustrado, un hombre STERN & NAHM.parto al hecho de que sus calificacio-nes son conocidas, y se consideró que(pie ocupa un puesto muy distinguido
en la fraternidad de jurisconsultos te
..ra uno de los hombres más propios
Viicvn Móxico. un reoublieano leal y I ,. 0 di 1 condado de San Miguel y , octmar un empleo quo requieroEspecialidad en Ropa a
Precios Baratísimos. rmn á los ttrinchiíoH de su partido
y 1,.,,, tenido exnorlcncia on el puesto c e conocimientos tocnioos espc.i uus. . u
'
-
..
.
.1....; i ...iwiu. i un uirrimen
un defensor capaz y constante de los comisionado, obrando con mucha II- - f y cumplido.
- r. ..iijii.i. í.n iri.nnr 1 v 1111 ........n fin j .1 t.tiiTK.ifi iií. iiim: -llUOrCBCn UCI - J ClCll'liOl J lo. li.lli" vil . J
Carta de Repudio.los del condado de Han Miguel cu par-- j ,10,OeioB del condado. El señor (alle-ticula-
Tiene mucha experienc ia le-- , 0H 0H hombre muy popular y tiene N. M.Las ;ai.i.ina8
gislativa habiendo servido varia t ve- - n)U(.na influencia en el conda lo, sien- - F.1ilor.le Kl.
IMtKI'l-Sli'IAiK-
Permítame poner el siguiente
ideado en sil periódico, por lo
coniu- -
(pie loeos como miembro del consejo y en la UIU) t i,s micmltros mas utiles oei
última legislatura fué Presidente del ,)íirtido IlepuMieano y un buen ciuda- -Lumber' MU Conseio V prestó servicios do gran va- - ,iano (.n toda la (tención de la pala- -Las Vegas ant icipo las gracias:Siempre ho sido im ((.portador delpartido Demócrata y un delegado ft la
última convención democrática, teni
IhíIo el día do Oct ii- -
lor á sus constituyentes, no wen-'.- el j,ra. También i s muy pructi- -
menos en defensa de la integridad del po y entendido en los negocios. Kl
do Sun Miguel y la derrot a rnit', f 'a, V ha sido contemplado como
( ' ir ..... .1:1 4,1..lire H trabajado por (nono yulí,,,
con esmero y a lo mejor de mi alcance,
Ido. no estoy para serAcabamos de recibir nuestro surtido de de los que fomentaban la división. La u,loe losjefcsdcl partido Ropublicnno
elección del señor picas cata asegura- - (,n (,i torritoiio y en el condado, y ac l.morudo. como 10 lian necno siemprePapel para Empapelar. Todo nuevo. Mu da por muchos votos de mayoría con J los Demócratas, y hallándome nansa'
,lo ya de eso partido y do sus soporta
desuido do ellos y me ad
MERCANCIAS GENERALES
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
ella nuestro condado se oesunguim
chos hermosos designios.
1. . ...,'.. lo ni4 Iteitublicanas, dondeteniendo en el consejo legislativo i o
de los hombre más capaces y mej res
tualmente es miembro del cuerpo de
comisionados y ha dado como tal
pruebas muy convincentes do aptitud
y honradez. También ha ocupado va-
rios empleos territoriales y servido en
ellos con distinción.
PON' MANTl'L MARTINEZ
i.uiion'.n tudoH mis amigos trabainri iicim....iimilo nor una vicU.ria completa (le
,
(pie asistan A dicha asamblea.
Itoniiblicano. SoportareHON. M. (', MI'.CIICM, U. A nniWH. fill Icn ha hecho más rtor
el pueblo da Nuevo México, dejando &
No ku olvido dft nosotros cuando desee comprar madera
y toda clase de material pura edificar.
Hornos los í'micoH iiírenten do las Tintas para Tintar ('.e
Mountain .y l'lain. llocllas est ricta mente para clima seco y
se venden absolutamente bajo piranlia,
nominado para miembro del Consejo
por el quinto distrito conciliar es re es el candidato Republicano para juez un ado a Larra.oio .v n . Compran Lana, Cueros Zaleas
y toda clasedo Productos del Tais
Tenemos toda claso do Abarrote Frescos los cuales ofrecemos 4
precios baroXos.
do pruebas: Este empleo es uno de.sidente de la emprendedora plaza uo ALiiiNO Montoya.n,.HPlacido Sandoval,
Jesus M. Martiue., Testigo.
los mús delicados y de mayor respon- -Tucumcari, en el condado de Quay, y llenarlol
es candidato por el distrito conciliar' Habilidad y so requiero pata
Primer Banco NacionalI.OS KEM LTAIiOS M I A MEJORl'itlllU.í'noiit ;in: Si ron cinco n(iecntnpnñi i'" ','" ;Aqui le Hablan Las Vegas, Suevo MexicoEL INDEPENDIENTE.
El craáaa Bfíciax cgicaaaaaa ce saagigggi
1.a r razólo
Capital líxistcnti--- . Iuw""mi el ccióti cuino tl.l.jrudo ni
roun-i- vinUe á enere lacinia
la cnanto ano ne- - Don Garlitos. m-ibe- n suma sujetas á Ónlcii.-- S.- yapn inlen s subte depositjK'rinaueiiteH.
JKFI-'KUSO- ltAYNOLUS, rresidente.
c lo futuro pira lograr j
que lo elijan á Hlún empico j.ii-- j
ion?
)s hurto divertido notar la in- -j
dignación con que ai(j-i- i lo ór- -
jranoH ile la (binocr.iciacualqtiii-- r
.
It SMITH. Vi.-í- . I'cosidenteNO SE ARRUGUE.
A á " oíNs
ll.HH que dicen Ion Jrt'l lOillCOH. He- -
publication en contra 1' haría-mIo- .
hin tener cu cuenta Ion
iiiMilto y calumnia
con que niñean ni I Melado An-dre-
Losé ilo part kIoh reclninan mu-- bin
voila cu la Ipróxima (Vimaru le t;
lleprehentalitcH nacional pero lunj,..
prob.ibili bulen hoii (pie Ion he-- 1
publication tendían iiiuyoiía pop j,,.,
.pie chtáil h,n ieii.lo HM1V buen
tralmio pura conservar la Hiiprc
..I,! nii. ni lualllielilc tienen ell ,,
ilícito cuerpo. j
.
(le l.a Yozib-- Pueblo 1 l
l.a Asamblea Local No. 1 1 le
('ublleroM le Labor, y nMiii
blean vioituiiten en masa ri oni
el lia 17 le Setiembre mlop
iron por uiiaiiiini'bnl lon-ruie-
or cuanto, niiesto conwocio y
imtio el Sr. Lzi"iiiel i'. le l'.-- i
f,'. ,. ,,., 1 ,. 1 mesen ciirno
,(t it niilo le cu empleo io ili- -
i
.i I, le Coielailo.
por el cHcribaito (Iharles I', lia
iliili.l. iiteli-xlain- ene. como
m 7
Toilos Ion fiamleM comlaiioHi .
causa, a ilepivf-io- u en los tiey.
,,.l territorio, meluso San Miguel lo cu .1, se--no-- , i e Mich I olli'iua,
Ib Arriba, .latan mayoiia;
' ""i-e- y'" C0LEG10DESANM1GÜE
Santa Fe, Nuevo Mexico.
tKlañoCuadragésimo-octav- o seabrirá el dia 3 de Septitmt rt i.;c6.
El colegio está aoiderado por ley para girar certificados tit pon ti . as
certificados serán honrado poi losdutcde maestros á sus gra uados, cuyos
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
iii.'im ó menos creciilan en favor'""
del deleitado Andrews, d" modo
l.i ludo el meten de Lar
'I"- - '
razólo en los condados peque-
ños, es difícil ver de ipie maneta
puede wr cierto.
Las señales de pánicoy derrota
se dan ú mostrar claramente cu- -
tre las huestes demócratas. I
alunaos ,e los órpuioH
más agresivos están haciendo de
"tripas corazón" y poniendo
"cara feroz ni cucuiio;.)," fiero hc
conoce (pie se hall desenoa fiado
que Andrews setaeleoplo con una
mayoría que probablemente lie-on- e
á l,l()ll ó ;i,000 votos.
Ill urilo de "AudrewH ycl Lsta-do- "
ha tenido un eco tremendo
... i : , . .1.. .I.m,.,re .os .,,,.
nuevos condailos del smicsie iei
territorio. M uchos dw esl os son
i.... i
..i..Iieinócrntus, pero
Hermano
taf ' 'Sis.
LA AETNA.SI!
SJ!
ASOCIACION
DE Dlf ICIOS
i Y PRES1AM0S.
11
"iue mis valualilcrt lo me
Coliderano Además, iUelilies
tío hermano fué in lio.!. amenté
cnoiiñado por el actual Iv-c-i ba-
ño, iiiien le proiitel io, untes de
niMiiinacion el tenerlo como
M, diputado durante su termino
oticial con cierto salario si el se
leí raba como candidato pura la
j,os(-jo- de escribano, cuya pro
m,.Mu cumplió fielmente iiuetro
. y
( ;, ,l(hidei'ando, que no obst a nt
;l tM ,. ,.hl v el del cumplí- -
oiieiito .te nuest ro dicho herma
el escribano Ino cu sus deberes,
rebajó el salario promet ido, á los
cinco meses de su inciimbeiict,'
concluyendo por destituirlo del
!1(Ho,.N., ,,. como queda di
dio. prelcxando depret-ioi- i en Ion
liee.ieiosy que había olio iudivi
,1, loseofrccia lilla t rce
coi l íenle, el Sr. Uudulph In leci-- '
bido de los fondos de condado la
A hora, por lo tanto, ,suél va- -
l'ioe los hcclios atiiha anota.
mis, consideramos al dicho (u
dnlph como débil y voluble eu el
cumplimiento de su palabra h
hombre político por haber falla-
do á la promesa hedía á nuestro
hermano Lzequiel 0. de Paca,
piles creemos que el aeha.iue de
deresiou cu Iqs neo-ocios- es sola-
mente por sacia)' Ml ambion de
F.sta Asociación paga Mtis por ciento en cuenta de
Depósito. Paga ocho por ciento de interés en acciones
maduras. Presta un peso de onda dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Hs absolutamente segura.
de c.lahpeript.co.leLarrazoloo j H(JTj m(,sli.()
iro..ni..lM,.tol)..mriitii y "".,,,; - ,,.
ClHil.io !. rdM.tc.l.ele ,..; Y (.nlsi,)(,,11, ()m ,,,.,s))), .
IMeado como Andrews .,m j(,.llV(1,M, ,., u(.,llVU -,
L. l.IÍAYNOLIS. ( aici
IIALLKT It.YMLIS.AP1
C. S. ROGERS
Herrero Mico,
Calle del Puente
Nos. 7, 8 y 9.
LAS IG4S. NIEVO MEXICO
Se da atención especial á compos
turas de Carrnaje y Carros y trabaj
de Herrería en General
Todo el trabajó se hace con pront.
tud y se Garantiza Satisfacción.
t
E. Lewis, Pte.
Diríjanse a
Veedcr & Vecder,
Las Vega N- - M.
'ñ
in
ALBIQILRQIE j
TICIMCARI
rpRis ' j
Cueros y Zaleas,
Las vegas, N. M.
pneiia truer eiestano.
Ya no oiinos tanto de las mil
se
J(
Se Publiwn luw Juoct or
La Compañía Publicista le
De Independiente."
M( IMHM KH.HI Itu, 1.1
1 ; , i i, liW y Kii.t.T 11 itn'ipltl.
I.. II. vi.iti:,
Toxir-T- n v A'í'!uinirniur.
." .
..ni-- ;- i.l.-- 4 ll I
V M (
iJr el, eu ia
i. S M
l'ici in de SuvrWion:
12 ('
I uO
i it ii
, to .I ' n
n. lil
í,
r. n Kti't so .i" .ii.n.iHrrl
,,I-'.- . n !! n iMl JH"' 'r''' "
JULVIS2lE(tTU;kEl)r JOOS
n
j; '.3 jr.- ;- p;F"' 1 i
N0M1WÜ0MS Riri BUCANAS
Pura Presiden!'.!.' I" I'.ht:ilon t'nlH
AVILbIAM IIOWAKI. TA FT
íii; oti.
l'nra Vice l'n i'leiilo
JAMFS S. Sil FUMAN
ID. M'I-- A VMHK.
Para Delei :1o al (.'olircfo t'lv
W. II. ANIl!i:VS.
Nuevo México está de plácemes,
pues de todos rumbos le pt'ome-liu'te- n
cstndo.
' pueblo iUieie estado, aun
que bien saben pie "el jl'' ,ll"'1'''
HZUl cclcí- tc que ipe le ( Ueste."
La campaña IK inóentia tiene
toilo su capital en iiisul
tos y calumnias contra Andrews
y el partido Republicano,
i - . .il'.l I' CI e ussoii en i i
., U k,lnlll.ul If ill"
dídato Lurrazolo .sin indica
que tiene esperanzas pata por- -
venir.
Lo liemiM pretenden es-- t
ar eii'i l o-- i. I odo, menos de la
tunda qii" valí i, llevar en todas
partes si a'o siniiie, in los pre-- H
tJJIt is.
Los heiiióciatas ctáll hala-puid- o
á los paisanos repitiemlo-.-- h
palabra por palabra todas
las infamia que con t ra ellos dijo
un diput ado s cinto años ha.
La próxima legislatura con-
tendrá till li HUI el oil ccidode lio III
bles intebio lites y coiici.-nzudos- ,
y esto hace ciqicrar que decreta-rál- l
al;viin,i.í !e es buenas V
para bem licio del pue-
blo.
Desde los calamitosos tiempos
íl (Helios, d pueblo del fondado
de San Miguel qm-d- escartiien.
tado con d pattido Demócrata
liará todo lo posible para lio vol-
ver A car entre sus oarras y
uñas. Pna y no mas, señor San
José.
Scun se lia dicho, los cabeci.
Has DeiMÓcratas de Nuevo Méxi
co, tienen ya repartidos entre
ellos los empleos federales que
corresponden ul territorio, pues
consideran que hombre preveni-
do nunca será vencido en caso de
que íaue I'rynn.
('orno ya lo habíamos dicho
hace meses, la plootie;ada cam-
paña hit sido fatal al candidato
Larrazolo, pues así como el pes-
cado por la boca trinen el candi-
dato citado ha ido poco á poco
desmeritando bajo el peso de sus
propios discursos.
Lso do resucitar calumnias vie-
jas y echarles remiendo para pie
sirva nuevo indica claramen-
te (pío los ctK'bpie déla detiiocro-ciay- a
no dan con la que pierden
y quo abrigan un presentimiento
que monta ñ convicción de (pie
eu derrota es inevitable.
Lo particular y lo que no esdd
todo imposible, es que-e-n la elec-
ción dd dia 3 de Noviembre va-
ria fortaleza Demócratas cu el
sudeste del ten torio den mavn
Vonus.loa.OOO á 10.000 votos hiiiihi U í 1 ,J.oo c. ano ocio. o--nú,,
reclamaban para su candi-- ! 1 ada c los procc.liu.ietit os del
neón Demócrata Octavian.) A.
u rinde llliT HuJa ú ! Kenulti"
dux OlitfuitliiK La
í.m rt-- uii hiIiw ilifeii la T-- ü
i .ni 'jiii tla jtla con ti le-ti- - Se
mm. io de un euJ'Urn ie l.a Vfa
el cual put-l- iuvcliirarüe fácilmente.
;,nv nn'j"r pt iictm m pmslc
ü. A. (el No. 'B'". tiraml
Ave. I'.. l.a-- . Vvtra-- , N. M , diec: "Fn!
corto asi (In I : l'ililonis de !an para
lo Iliflom.-- Iih .lado prtii-ii- cu mi cano
del valor de ec'a pieparaeión, y delu-
do á lo buenos resultados obtenidoH
la-- i puedo ron j ixt'eia recomendar co
t.io el remedio más valioso pura l.n
lolori h d- -. ei.p.lda ó cualiiuiera do los
ales que Botueviciien de los desiirre- -
;losdelos lliflones. No tliiy pruclia
tai) (trirura ) com lucent" como la tie
se obtiene por medio de la oxperencia
es jiiftamrnte por medio du pt cía
se de evidencia que yo fundo mi opi
nión en la I'íldoias de Doan pura los
Iliñoiies."
I)e ven a xir todo los Ixit icarios.
I're'io .Ule. Foster-MUbur- n t o., mína-
lo N. Y. únicos agente en los
U.'cuérdese del nombre-Doan'- s y no
lomen otras.
SPICIAL MASTER'S NOTICE.
Whereas, in a certain action pend- -
... . ... . r w.... Mi.
Ul Hie lllHtriei ouri. i oan
Kticl County, wherein the Town of
Fas Vegas, M w Mexico, is piaimoi
and Samuel K. Sy.les and others are
defendants, said cause heing num
bered tilJil upon tho docket ot uu
court; said action b Ing to foreclose
a ccitain claim ot lien lor sireeinrau-Itij- r
tho said jdaintilT on the 8th day
,a sti.i.temlier. A. 1). 1!)H obtained a
decrcü wherein it wan provided that
the undersigned should proceed to
Hell tho prcmisoa hereinafier describ-
ed to make the- Hum of twenty-eigh- t
dollars and Heventy-nv- e
and interest at the rate of
eight per cent from July HI, lOW and
the costs of this action,
Now, therefore, notice U hereby
given that on the 17th day of Decem-
ber, A. D. 1!)!W, at ten o'clock, A. M.
at the east front door of the Court
lluiise, in the County of San Miguel,
Territory of New Mexico, the under-
signed as special masi-- r will expone,
for Hale t he following d scri'oi d pro-
perty to the highest bidder for cash,
to-w- it :
,
t.nts one ll) and tw (21 in block
Tit of the Potter aad Mills a Idition to
Fas Vegas, New M-- i o.
At said sale the sp.-.-- i .l master will
deliver to the puivh.c; - a good and
sutlieioiit deed for said property.
El.MKl! K. VKKDKIl,
F. C. Ilfeld, Special Mauler.
Attorney for Plaintiff,
Fas Vegas, N. M.
viyiK i: roí: T'Fiti.H' v i in.
Dcpnrtmei.t of the Interior.
Land OiIkc at Smta Fe. N. M. I
Sect. 21. P.M.K (
Notice is hereby "iven that Miguel
It (ii-ti- oí Las N. M.i han
tiled notice of to id:
limil live year eroof in support of his
..m v i.-- ' IIiüiic.sU a i Knlrv No.
UW.VI) mail Sept, I. I'.Hll, for the
Lot 4, SWi NWi Sec. the SKi SYA
rcriié,'.ST,l:'i.r7iV'm(A-- XliU'VWu
mmle before II. L. M. It isi, at Las Ve
ga- -, N M. on Nov. lOlli l'.IOS.
lb- - names the following vitnes:es to
piove his continuous i'esiilence ui)on
and cult ivution of. the land, vi.:
Pablo Chave, l.uis Montoya, Arias
lacio Chave, Dai io Chave, all of i
ta ti lit vii, .. M.
Manckl U. Oit.ko, Itegisdcr.
.NOTH'K FOK Pt BUCATION.
Department of tho Interior,
Land OlUct' at Santa l 'e, N. M.
Sept. 2:1, l'.IOS.
Notice is hereby given that Aurelio
Haca, of Casa , .. M., has hie
notice of his intention to make iiual
live year, proof in support of Iiíh
claim, viz: Jlomosteiid Knlrv No. G77H
(017Ó0) made Jan. 17, P.KJ-J- , for the SWi
SWi Sec. and SKi SKi, and WiSKi
Sec, I, Township 11 N., liando 21 K
and that said proof will he made be
fore Itoht. L. M. Hums, U. S. Court
(loin, at- Las Veas, N. M., on Nov
lüth, l'JOS.
He names the following witneshes to
prove his eoniiiMious residence upon
and cultivation of, the land, viz:
l'ciiic- Haca, Andres (iiiticrrc, lid'
nardo lia, 'a, (luiicrrcz, all
oí Cas (rramle, .V M.
Man cm. II. OTKito, ltegisier
REIMT I
Me itcsoubicrti), jirotwiilo y experimentado an
Kcnu-iti- para el IMimalismo I No una medicina
que devuelva la elasticidad A li miembros con--t
raido por la enlermrtiad. Kao ea Imposible.
Pero si 1111 lenii-di- (ue- cu seguridad acaba con
ei aoior y n snmmicntos ele esta, hasta ahora,
irniiu cinei ineii.iii.
Kn Alciuniiia de un químico de Dohmstsdt
obtuve el iiiKTelieiite que perfeccioiió. fuera de
líala duda, el Keunático del I)r Khnnn
liin este ingredii-ule- ya antes habia obtenido
curaciones en muchos muchos casos de reuma-
tismo; pero ahora, nin eicejctón,cur-- tollos los
n. euiiiuie, ,ic ihi ui.iiiuin rormas uei reu-
matismo. Disuelve, á tmial nue el aeua al aid.
tar, lo granos de veneno reumático que flotan
en la sangre, líliminados del sistema estos fra-no-
que aun niélano s n los de arena, el reuma-
tismo y sus doluies habrán desaparecido cara
siempre. No hay rnr.ftn ni excusa para seguir
padeciendo, cuando se tiene la medicina positiva
a mano. Vendemos y recomendamos el
Remedio Reumático
del Dr. Shoop.
AVISO
F. día de Junio te me extravió de
la Pla.a de Las Vegas una llegin, va-
lla, bule cm) una raya blanca en la
trente, tiene este Herró en la pierna
al lado izquierdo. Utmiadro en medio
eon una media luna arriba y un fondo
de copa abajo. Daré una recompensa
á la persona que me la devuelva ó me
de razón cierta de ella.
Desiderio Lorr.z,
l'haperito, N. M.
DR. KING'S
V NEW DISCOVERY
rOH THAT COLD.
'AíCe NO SUBSTITUTE.
res Consumption,Coughs,
l.K bronchitis, Asthma,
1 monia,IIay Fever,Pleu-Jj-iGripp- e,
Hoarseness,
iv Throat, Croup and
hoopiiifj Cough.
'3 CURE. NO PAY.
... : and $1. TRIAL B0TTLÍS FREE.
Larrazolo l'oeo á poco se les'ep01' dicha junta en masa di
ha ido bajando el brio y los ne- - 'aballeros de Labor, que en vis
IKE DAVIS.
Comercantes en
Electos Secos y Abarrotes, j)r
de Octubre 1" iHiKl.)
.i : l
acumular muero. Mi-na- cm o i n
contra de los i. los CaluilleroK
le Labor, j' ataiueiite con el Pue
blo l uido p edico cu el tiempo
de la reforma poli'1 ica. y
Kcsuélvasc además, .pie enfáti-ClUieiil- c
colldelialllO los hechos
de dicho Luduli'h, tanto por ha
bcr desechado á nuestro dicho
heruiaiio, como también poiipie
creemos .pie t ales he. líos son CU
contra de los ju incipios de núes
Ira plataforma política y delI I......pue
blo del coiidadodeSan Miguel, y;
además, que esto
lieclio uiieda marcado cu nues
tros corazones y permanecerá in
deleble para siempre, recordando
pie no debemos do creernos en lo
futuro de promesas falsas hechas
por astutos politicastros, mien-
tras obtienen los dedillos, como
act ualmente lia sucedido con la
promesa hecha á nuestro dicho
hermano; y
Itesuelvase ademas; que espe
ramos qlie todo aquel verdudep
Paballero de Labor, sosteiidn
tiara sicnmre estas resolucionesi
para que nue-tr- a Orden sea sos
tenida, y así librarnos de la zan
dijuela que quiete chupar bastí
la última iroln. de saiiíri'íj de tan
humilde pueblo;
lleMiél vase además, que el hei
mono K. ('. de Paca, no solo es
lid á nuest ra Orden, sino que lúe
uno de los primeros en la lucha
la elección del Sr. Uudulph, V
. . .i i i i iidcinas camínalos uei ooieio nei
pueblo.
Wusiiélvase además, (pie por
las razones arriba expuestas,
sostendremos pal a siempre la al-
ta promesa o nuestra noble Or-
den, con lodo q i uol que está co-
bijado con el escudo da la mima
y respetamos aquella palabra, la
y resoluciones (Aquí le Jla
blau, Pon Carlítos.) Y favote.
-
..iceñios a n uest ros ti crin ai ios cuan
do hechos sean honestos,
y legales, contra cua-
lesquiera piusoim o personas,
in lit a men t e con los demás ca ml i
lal os que I'ljefoii post ulados por
el part ido del Pueblo.
.loSK 1. (ÍAItCIA, M. 0.
Skixo Sapino Li jan, P. O.
Publicado por úrrien de li Azamblca.
Rudulph.
untes hasta la mañana siguiente,
cuando el cuerpo fué despojado
do su relleno de lana y el vestido
devuelto ú su dueño á quien ha
bia sido pedido prestado para
desempeñar las antedichas prác
ticas sacrilegas. Kstoes nuevo,
nun entre los Mexicanos mismos,
y debería ser suprimido antes de
que vaya muy lejos, si no quere-
mos tener una secta de pacanos
cutre nosotros.
PllARLLS F. IUJPULP1L
F.i pueblo nativo debe resentir
el asalto y abuso que hace el dia-
blo Uudulph y el modo en que
deidnri' cu leiiouaje procero y
punzante n nuestra raza, junta-
mente con el nnird malo que. en
cabeza su boleta moiierela y lo
dos sus candidato, y el dia o de
Noviembre es e dia (pie el pueblo
nativo debe hablar y dar su fallo
en las sagradas urnas electorales
y echar abajo á este denigrador
do la raza Mexicana juntamente
cuu su gavilla.
rngmiio Ion Precio musAltoS )( Damos 11 n disciientodc 20 y L'.U Wpor ciento losá que comprenor rrodiu-to- del Tais.
con Dinero.
Establecidos en nuestro propio edi-
ficio al lado poniente de la Plaza.
Ias Vegas, Nuevo Medico,
I Tirano Clios LAS VIGAS
GROSS, KELLY & CO.,
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYORTRINIDAD
Denuncia al Pueblo Nativo, Escribe una
Carta Abierta al Optic de Las Vegas y con
Palabras de Barbarismo Denuncia al Pue-
blo Nativo Tratándolos de Páganos. Pide
que los procederes Religiosos de Nuestra
Raza Sean Suprimidos. itf Lean la Carta.
Abajo con Rudulph y el Partido Mongrelo.
ESPECIAUDAI) EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGENTES VK LOS
CARROS DE E3AIFM
oocios se van poniendo ille tul
suerte que se coiisiderarian feli-
ces si su cundidlo ganase siquie-
ra por mi voto! Cuan caídos es
I áil los poderosos!
Los Demócratas fícuerabneiite
pretenden no tener confianza eu
la promesa que hizo nlt muñiente
el Presidente Itoosevelt de que
recomendara en su próximo mcii-saj- e
al ( onefeso la admisión de
Nuevo México y Arizona como
estados separados de la Pnit'in,
Semejante tueredillidad es hija
de la preocupación é intoleran-
cia política y deshonra á aquellos
que la abrigan y expresan.
La cuestión de los fraudes de
elección ha desaparecido entre el
estruendo y el fnirjor de la refríe,
tía política, y el hecho de que no
han tenido nitifitin efecto en el
dllimo del pueblo se pone de
maniliesto por la circunstancia
de (pie los manipuladores Peinó
cratns se han puesto il cavar la
tierra y á desenterrar catóos del
tiempo del Key Pel ico pa ra apui
talar l i tambaleante causa de
su candidato Larrazolo.
Kn val ios condados del Terri.
torio donde la democracia está
eu la espina y no tiene ninunn
probabilidad de pinar eleccio-
nes, los caciques y mandones es
tán 'echando la cosa por la ven.
tana" y no admiten alianzas ni
fusionen con descontentos del
otro partido, creyendo que van
ácli'oiral Presidente y (pie cu tal
caso mientras menos burros ha
ya mus probabilidad tendrán de
monopolizar los holotes sin tener
tpie dar parte á lo aliado. Muy
bien inmundo.
Aquello Demócratas qur son
püis.iüOH y aürüetitaii la ilusión
de mejorarse, si triunfa el partido
Demócrata en la elección presi-
dencial, con aljrun buen destino
federal, liaran bien en entrar en
acuerdo para que no sufran un
fuerte chasco. Los destinos fe
derales no se hicieron para ellos'
como tampoco se hicieron pura
los del otro partido cuando tie-
nen de su lado hI Presi. lente. Sfr- -
I PLCQS
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I LOGAN
M. DANZIGER & Co
Traficantes en
Mercancías Generales,
4
4
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i
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Compran Lana,
Lado Sur de la Plaza,
Rociada, N. M.,
.Míe Aoostode LS12J
Alounos de los nativos de este
lujaren vez de adelantar con la
civilización, están ul contrario,
mejorando en el barbarismo co-
mo lo siguiente lo demostrara:
l'n .0.1sto de 1884 murió un
hombres con el nombre de Felipe
Lopez, y como es costumbre de
los Mejicanos celebrar el univer
ario de los muertos, unas sema
lias pasadas se organizó un velo,
lio, y para disgusto de todos los
que estriban pivsentes, un cuerpo
de ana eu a forma de liii liom
ble fué puesto en el centro del
cuarto y lo rodearon con velas
prendidas de la misma manera
(pie se hace con un cuerpo, y des-
pués dequenlfíunosalabados fue-
ron cantados el cuerpo fué levan
tado y sacado fuera de la casa y
después de habí r sido llevado n
los campos por nloun rato
tiempo) fué t riado
otra vez al emit toy puesto sobre
la mesa en el centro y lasceremo-uia- a
prosiguieron lo mismo que
W. H. SHUPI ,
Herrebo y Carrocebo,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis numerosos amigos y parroquianos, que heabierti
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la calle del puentt
y siempre estaré listo a ejeeutar
Todo el Trabajo que se me Confie.
ría por Andrews. Lto serla vales d( coiihiicIo (pie Pryan 110
para 1 partido Demócrata In IHnaril y que ni tal tmeedeniprer-abominació- n
de la detjuludúu. den ni iunusü4il uegucio.
ii aitioiU4o.1 Independiente
TOMEN NOT.CIA
Llamaré alii !.; al hombre que no '
f ti ni t bunuil.i ante lo jhw
.. s s de ti r.--a 1 ara pedirle un
l.i'.. t .o is ; rie ; ara el mismo, jri
arr .! ba y p t i j- - .ra i!vr v
lii'a criminal.
1". ,.i r in. r.tl ene r s'. l ! . I in .
"Córtelo"
El Jarais Í3 Hips y Elixir (3 Ssa
Obra muy asrradablemente, ! nefteiando la acciónde lo liiftoncs llívlo 5 Intestino.IJmpia de una manera completa 1 iMiicma.
Vutt catarro y ünlor do cabe.Dbra dulcemente pero con prontitud.Ayuda A dominar la constipación 6 entrefllmiento
habitual da una manera permanente, cura labilis y lasj muchas enfermedades quo resultan
cía una Condición de debilidad ó inacción de losórgano en que dicho Jarabe ojera.Et.U adaptado para Hombres, Mujer, y Niflm y
es el remedio preferido por millonea tío familias.
Do venta en Unías las líotieaa.jCuiil.nio con las imitaciones l
Tura obtener estes benefices resultatlon, c'lmjirese
aiempre el legitimo manufacturado aolamento
por la
CAUFORJÍIA nG SYRUP CO.
Uiuwüia, Kr. Saa rranems. Cal htm York, H. t.
u. v. a a.
LAoJrta, ItifUlfra
I't-1- i Roe la nolvlla. U Umilt de botella otain.iit
dkea mucho doctores á Us
señoras qe les consultan,
porquo no conocen ninguna
meilklna que cure los mates
de las mujeres excepto el
cuchillo del cirujano.
Que tal medicina existe, sin
embargo, está prohado por
las miles de curas que ha
hecho el
''ivNNA'lk,
I. ""' Tn". Vh 'mi r
- - r.
- - - . . .u
rfáv'6eiiinnAnnmi
í
í
iiSinoK v. mmm e huios
ISIDOR, N. M.
Traficantes en Mercancías Generales
Fleet is StK-os- , Aluirrotes, líotnn v Ziip.itos lo lo m. j. i
Oiilidíitl. XiiestitiH piecitis eiiini tiii'ui eon los con i ( i r
do Montoya .v Ftiervo. Coiiipniinoí tinl d.-iM- - le ki!i, --
tos del jis. Hílennos niiii visit ;i y tieliii ú n Milif-- iih.
9 ?
i ui! i i i id ,
l li'l.t i' t'- -t :Sí
ií
'
s 9
m iUi i n m r i'idiit.iiiit ii V
tij ati'ii'Üili .
V
ka ui:ia(vh)N. I
I.ii Miel y A!ui! ;in (it Foley
l tu. iiiiin ('iiii.ii'.fii't' fi 'i tiiii i t1 In t
jn !ri .iii's y ij'i'nii il refrío, t 'iniiit'ii
(I IH'tlpio II Ull H'llt tt' lllllill iiltl. I't
vi'iil i l:i liit i lela Cru. Unja, y
tl. ;. Si:'.;i'i"--
M.I.KII i.nt km: k;i;os
ii, t t i t ii it; Wharton, Te-
xas, tin'' ii. i it ra mi t.i'tfiM inlado
ile ua ái linl. I'.I ln-- if K m lil M'iit rió
ni !: ,;.:r fit tj'ii- tut i'i'ii In- - iif
.ft is In. ijln- fulfill till li llU'.lt'l. iilifll
I'Mab.i pr.Mi p. if ii.iillu 1'iiiii'mai ni
una niña iii'i'ii ile - iifii. Lit. jiiiin-riila.- li
s ñu iii. lii evitar liuelia- -
lliil'liltl.
j
N.ilwi lit Viiiit su Mile lliu lio.
'.M i imiii tit- liv ;i iii in t'.liiliii nuil
mente eun.--l i putii tenia uiueha tieiire y
esliiiia en muy mala fiiiitlifii'in. I,.' tii
litis dusis de ( U inn l'nriiiile de Ftdey
y la Miníenle uuiñitiiit l:i delire liatiía
de.--a pureeidu estalla i'u.n pletanieiiU
Imen... I'.i tti'im. l'ur-un- te de F. .l.--
le ulvó U vida." A. Wtilkn.sli, t u.i--
mer, Wis. Ie venia tüi la botica de!
liiCru.K..jay U C
w maoM (.i: v i
l'.u Hi aumoiit, Tt xas, un emp endu '
del ISui'i-i- . Will Ktiiiliiiit. una
fiili.t ;iMieiiii..t'iie, liiiuatl.t p ir houi- - flirisi ii "e i.'1 . ser inieiiioro. ue la
M iliitl Nej-- y t i. tenes ...i de it a nan ba- -
'j i pena de u n i teiii suma tie tf"i,(K)",
ijile deb ría ser il uiui milla
dictante. Kl aiilena.itilo no se lia tur- t
i
...i. , ; . i i., .nano, ni H nú ua i lili l u i ' iL l " '
tS
lieia.
; I sla I il. Ale .i.. Viví.'
La ícente t'iilt'i'iuu de os ríñones i s
Inn débil une solamente están medio
vivos. La Miel y Tiemeutii.a .le Ful-- !
e para los Uniones, los ein iiy restan- -
ra la vitalidad, y ia trente débil y ue-- j
restaurada á la salud. K' - -
liuseti todas las otra-- mentís la de
.. .. ií.- iiroie. i 'e '.eniiieu ia ooiiea ue ia
1 i n. 1 e'jii V . ( !. Seliaefi r, i
A(.l i - S Ai Vi l Vi OS
Los liH'-eu- idos ce ravlor, estaban
Mil frm
l 1 , :i ci !c un J.i r.
r. : f .
li i.1 Am., I: !l...
i l.i-- i i.
ñu;,' i l
;.'!,. tu l I :. I h
14 ' ' ill'.
l''!l lili it;.
I
.i I'' Ml
l.ir.ii i.: ii i ;.u..i a
lii iin.-ii ii. i'iii ire. r'i
l e ' . i I 'III1 I '.
I. (I . ', . v .
ni - . - .i ,.
i t u, i i.i. i f : i. v i i '..l t It l.l I;
t'.i'a uf i H t 'rii 1. i . t . ii
skui'ua i i.n iit i : ii.i s
May di í 'iiin tfi i.'.iuit . iiiias m r- -
pit iiii'. iif .in- - I'ltln .i., iiuiiiiit (''.!a;
la- - lit- rv: i 'i- - iiii i li:i-ta.- le
r;tl u. i'.i iiiiiiii.il ii ic l.n iinnfi tr.H t
Mimir a! tin. ni. i Hi imm i aih'lii'.te
y Inicia utiii.y faiuin.ir tt fci'l ani.-iitt- '
il mill". i ti in'riMiiiit-- ( it'lirl llllll' lit"
Ins !'l'jiif ntt'.s ill" iIm culica affftan l,i
furnia tlf nun Y iith ultima tit- - ell.i-parec-
nui- - bien una T may u.scuiu
)ti tt'fi a, putt fl fiii'i'ini foruiH una1
lian a vert ral, y lo- - tln rutilo, en mi
pl'tlllllli.' iicii'lll, 111 LaiTU lloliz.inl.'ll.
Aparte tie las ventajas tie ver y tirieii- -
tai'.e pina caminar, t'tas sel píente:
llenen Mipt iMtiriilai hnbre las iteinú...
p if. t tltilile eiiellt) las e.tivi lia li.i.-- -
'
tiinte, pnfijiie sc eiianeliaii ell las in
ta.-- finMlnienle. l.t nut.' i'iiimd.o es tjue
M UM'ura tjiie t'.tos animales tienen
luii iiist into y una veluntail en eada '
ciiliez i. pur In fiial suela eiii'tiutrar-- e
HI vertía. ierus ennf ietiis, pues mientra..
nun quiere e..iiiar ilt? un pel irru, ru- -
'iupt I'm en desaliarlo. le sere.ttis eier- -
t" In strpieiile liitvfulOH jmkIúi it ;1 j
l'H'l'tipo y fl m'iiiIo1i) tie la duda y !a
irrestiliieion.
"
uidense de tngüetes para el Catarro j
que Tienen Mcrturio.
Coiiu, el illeii-uri- segiirailK'iitc des.
tlU)t t. sentido de oler y desancla j
iiii)ilctaiiifiiti.' to lo el sistema ruando
enlia tu las supei fu it s ii tiitisas Ta- -
It's a i( u'i s nuiii a .ít'lii.i de uS.irse e- -
it..itl .ft .1 t ! n IIH.t S .c ItjiUt.l.KlS
...
.i"iC ''' "N 1" " 'l"i-- ' 'I dallo ijiie .e el se,
let ibe es diez veces mas tpic ti bien
u pueda sobre venir.
' it ni.inulavtui.iiiti por 1'. J. Cheney '
Co; Toledo, ()., no contiene tu rct.
no y es tomado inti i namente, actúan
lo diici tulliente sobie la sangre y sil-it.. , 91't in íes mutosas oei sistema, .ai com
I"-- " Hall's ( 'atan h Cure este sej."- -.
de Comprar la genuina. Se toma ' ier.
ñámente y es hecha en Toledo, Ohio
j)orK J. ( henev
'
& Co. Testimonio
.liaiis, )e vtnta en todas las boticas
l'n ció 75c la botella. Tomen las I'íl- -
o as .le Familia ae Hall para la cons- -
llji.ioiou
que aerostático de Cliolais Mention, á j
Ins h y 40 de la mañana; cruzó sobre:
Caris, Villete, Siuilis y otros punios y
lle,'ó á t 'ompie-.Tie- . Allí hizo largas
evoluciones sobre la ciudad, dió vuel-
ta en tomo del campanario de la ijjlo-si- a
de Siin Jacobo, y regresó sin dete-
nerse hacia l'arís, llegando á
sin tropiezo iiluno A las
i y 10 de la tarde, liecorrió, pues 'JUI
kilómetro. en seis hnriisy media con una
velocidad inedia de 3D á 3" kilómetros
COMFORT dL ECONOMY
MORK AND BETTER RUHBKR, STROHO.
NON . KUSTINQ, UNBREAKABLE IV.:; U.
ENDS AND BUTTON.IIOLES THAT WON T
BRKAK OR PULL OUT, ENAULK U3 TO
POSITIVELY GUARANTEE THAT
BULL DOG SUSPENDERS
OUTWEAR THREE ORDINARY KINDS
MADK LIGHT AND HEAVY
WEIGHT (EXTRA LONG, IF
DESIRED), IN A VARIETY OF
NEAT, PLEASING 8TYLE3
50
HSIIJlliRlJlEIElS
HEWES
LARGEST SUSPENDER, BELT
DEPT. 3173 LINCOLN ST, BOSTON, MASS.
eontr.itanuo pi.iu.nres ne ii ly uli'm, I (; Ií V DI l Ibl ill. K.
t uando al luyar liet?a ti 1 izque aen-- ' Los fi Hiieeses están il plúeemes por
íes par ron-iji.i- i' piea lo. e-- pa.n - tins triunfos en la conquista del aire,
ilo.-l.-.- ") por Itti l.i.-- . mientras al i sólo A principios de físte mes, y conforme
se les paafii li ti'i ct- -. freeí 111, a- - al p iifuiua iuiio-t- í por el Ministerio
demás el tianporio de ferrocarril, de la (i uerm en Francia, el ylobo di- -
i.moera natural, -- inició desnuicr-- ri ible militar"! tepubliqne'' hizo flui-
do entre lo que ñauaban til cts. que timo viaje de la actual de ejercicios,
sodeita on may or pa ;o en v ist a de la I'll dm estaba tempestuoso, pero
que t. ni ai ií la mano. Los s;ir de ello, el dirigible salió del par- -
n il. ni
.".n ;tda ni tino;
i.o si,;!! . tie una
t s ii!..::.. s
l' ie ura a mt aulas
Y l.tiu:i:. ladi i.h s. 1
S'.ii muy fia v.
bambr. tra.,s' í s
( U 11. cedí nt r.;r. bu. 'so
Ni .1 a l;a-- i c r. ido;
Al 111 Aillo siguen
(" a fur. r 1 aniño
Pues culi el espi ran
Saciar su apetito.
Sigílelos tie cerca
K jambr.' intiniio
I'e cluiU'S que iixud.in.
A ..pu l laberinto, á
Y ;i la gente latirán
Y enseñan eolmillos
Porque un tie casta
Muy mala los biches.
Cansado y jadeante
Va el pobre Novillo
Sacando la lengua
Y dundo bramidos; (
Mientras que los galgos
L'011 roneo ladrido
Lo siguen tir.lmlo
Voraees mordiscos.
el
Llegando á la plaza
Se forma el corrillo,
t
Teniendo aüí junta
(tainos y ehulitos;
Diciendo denuestos
Del otro partido
Y gruñendo lieres
Al Toro Harciiio.
Pronuncian disciiino
111 pobre Novillo
Y" dice que cierto
Ya ú ser elegido:
Y que si lo fuere sí
Dará de seguido
Kaeión á los galgos,
Hueso á los ehulitos.
lira m a largo y fuerte
De hom.r y principios,
Y ensalza elocuente
Su propio partido,
Diciendo (pie espera
Que por ser nativo
Le darán sus votos
Los canes dafiinoH.
Llega do Noviembre
Kl dia fatídico
Que augura desastre
Al sucio partido;
Kn tierra postrado
Se mira el Novillo
Por las fuertes astas
Del Toro Barcino.
Los galgos ae muerden
Con furia el rahill ,
Los chulos entonan
Un coro de aullidos;
Me voy á Chihuahua
Les dice el Novillo,
Y nunca más vuelvo
A pais tan maldito.
Emprende jornada
Y ú Texas se ha ido.
De ahí para México
Siguiendo el camino;
Mientras al Congreso
Estando elegido,
Va 11 ocupar su asiento
El Toro Barcino.
La chulesca turba
Se da un vomitivo
Pues ya de ponzoña
Va á dar el traquido;
Y el pueblo respira
Contento y tranquilo.
Pues ya de los chulos
No corre peligro.
II VÜLCR
Como lia degenerado esta cualidad
el actual momi lito liistnrieo sirve las
mas veces le disfraz ú pasiones y de-
fectos de la efpocie liumana!
;( 'uiiiitu so i qiihoea el criterio !el
vn lj' al aplicar el calificativo le va-l- i
'nt.'! Alia van ej. impíos! S; dice
que 's valiente el que, Bin razón ni
cans i justa, reelama á un hombre do-
cente y pacifico, dirigiendo injurias.
Ka un err r; ese es Himplen ente un
jYooero.
Llámase juiza valiente, al que eon-tradi-
á un superior suyo en cual-
quier concepto, y hace juo prevab
una opinión á fuerza de pulmones.
Otro error. Este es irrespetoso y pe-
dante.
Se creo pie valiente á quien, lejos
do los peligros y de los fuertes, habla
le dios en tono desjieetivo y aun Ion
provoca quijotescamente. Ese 08 un
fanfarrón.
Se califica de valiente, al que ya
derrotado, sigue insultando á su ven-
cedor el cual quizá por desprecio no
le aplasta eon el dedo. Ese es un ton
to.
Estímase como valiente al que
un desafio ó asiste á el, aunque
tenga las mayores probabilidades de
quedar muerto en el "campo do ho
nor." Eso es víctima del amor propio
Se juzga valiente & quien no se con
mueve ni deja halo que propone, por
megos ó lagrimás do seres queridos,
por recuerdos do ternura, ni por nin
guna otra consideración. Eso es pu
ram nte insensible.
Y asi hay mucha reputación de va
lentía. Puos cual es el verdadero va
lorí se me preguntara. El que so
eon la justicia, con la
con la prudencia, con la
y el sosiego, porque el
verdadero valiente es duefio de si mis-
ino y arrastra pelign h y amenaza'-- ,
euando para ello le asisten poder, tas
razones.
Yo no entímo mucho que digamos
lo qu? se llama "valor civil" poripie
depetute oe Ja Biingre de los nervios, y
j
.)0r consiguiente no encierra mérito
h ' S)lo i aplaudo y lo veo
'con respete, cuando va unido el valor
moral y en bu resultado.
.1 I ,'i:l'.l 1. es
i"
.;,ii . ... y U ..
! , t s.
Vt i.etr ii . leu. .is Ii , ... lia
ie t'ise a si p.'.'pio es lo i'.ult i
n.on 10 g.orios :
ls ver.ia b ruñe üt.' u'.i :.'i
pt ri. na injurias; ti que Mi i.e
pi r mal ; el qih' por cumplir un de ,
More pat ienlt inente liumiHaciones y
cs.'.irni.is, el q.i " enreeia pugna, ,u -
bruula las g.iivas ile sus leones qn nv
ilarnaa soberbia, lujuria, ira, en !
etc. ; el que win quejarse, carga eon
cru-- : tic mis trabajos, y cae y torna
1" ilutarse, coranado de espinas y
con ti ahila triste liast, li muerto,
como la del Divino M i 'str '! Y todos
esos béroes ignorados, UhI s.m va-
lí 'lites bilencinsi.s, no ol tii'.ieu sil. o
menosprei ios y amarguras.
Por esto no estimo a los q t el mun-
do llama hombres tie valor. Prefiero
qu sean tie valer. El Paladin del
'cut 10
Todos los eiintl.nl. s de Nuevo
México tii'lii'il lítele, mi J tu JilHt
ileli'o'iiil., Atldrt'WS I il e'eccit'ill,
pues luí liemos! nulo din. inte los
res íifios v 11 m 1 i. do su servicio
que su disposición y leseo es ser-
vir todo lo posible il todo el pue-
blo del territorio sin n iiiu mi h
disl iliciones y prefereiieius.
Respecto á lit elección ptesiden- -
i'ial no D nenios todavía noticias
oficiales que indiquen '1 resulta
do de una manera positiva, pero
podemos decir á aquellos
que pretenden tener en
la bolsa la Heeción de l'iyan que
no eatiten victoria antes de tiem-
po, pues mui lios ai el estribo se
sumen quedar a pie.
d ;
d p y r- C ; '
ii íi 'f' iiu '' rrvu II
If you want olthrra VIImtlneSlmtt!t IlotHryisliiltUoer n Sliml.' 'J lirttui C'AiiiiiSíiít7iJ
Hewing Wiit ldiiü wrlU) to
THE NEW NOME SEWINQ MACHINE COMPANY
Orange, Masa. i
Many newnicmai. hiiirí ar madetn sell resrarillew of
quality, but the ürw iluiiit is mailt lo wear.
( lur líiiaranlv ncvtT rims out.
fwlil by uhorl,eil d.'Hler only,
run sai uv
ON YOUR
HUNTING TRIP
r t,ure to mi properly ot.ttn the STUV
I.Naan.l )uucannuTcc WKUNt, We tuaka
KTFtES . . . from $2 25 to $150.00
HoTorS . , . from 2 60 to 60 00
bUOXUUNS . . from 7 60 to 85.00
StiI fi npapw It hit.
mi fiiT popular iiiake. Ifi tiatfJ catni.;. If
viii aiii."tt.Uiii, tvrshlu in SHut'TIN'', youilirw I, rarrwgt charges (.uijttthtv0 It. Mailnlfrraif, iijxttt of ( ir f"tir t fina la ltmiu to
prii.ei
(Jul attrai live r Aluminum IMnfi-ff- will ht
tnt anywliere t lott-nt- In tuni(A.
i, BTEVEN3 ABM3 AND TOOL CO,
r. O. Dm 4"96
Chlcopea Talla, Mus., U. 8. A.
.7ií.ai. ,.' '" d M da faU fi.
en I R.mo do
Solicitar Paten-
tes de Inven.
clon, Marntv de Comercio y T. lulos
de Propiedad Literario, en loa Eatct-doa-Vnld-
y Países Cxtrangeroa.
Piirn niHK Infurmm u I últlimi lutirlnn
de Incluí a de cuultutcr cjeinplitr uieiiHini lile
La América Científica
é Industrial
edición en espiUlo! leí
"SCICNTIPIC AMERICAN,"
i, pacrfl nsr di t- liir.iünto y 'n ipiiR.l, w m
tjuier" 1. 1. 1. í.'.ii it
Ml'NN f COMPANY
361 Broadway. Nueva Vork.
W" 1 I I I ' I Í---I F "1 I r" Al " I I l "
rtrA, bwrB!. iSwyiltAMatMaiá
r '....íuuM ,1 .! .111 l.ll-- J
mm
lHi'.'-.aaiKilwfcae- Liarte
ni UArtUU
Cura las Enfermedades
del Útero.
lia (tun ado la vida de muchas
imijpre débiles y enfermas, y á
otras de un paiWiiiiiento ir
totla ku vida tie niales crónicos.
La curará á I'd. si le dá la oor-tiinidai- l.
Priu'lflo I
Tixlrtt Ins lniticas y rwiercl-ante- s
lo venden áf i.oola botella.
8NnONd EL SOPORTKDOR.
"Vo ns un atiMTt.t"r si cuatro
non, ttaia niatit'iirT ti nteeien
In Sia. S. J . hrimnan,
ls Mrtlltivillp. N. Y. ' Mi mttieo mtr
lijo ejtip iiinuiia rtttvlu itia me filia-
ría, lirijnií' Ir halwr li.mailo fl
Vino tic i untui, pu.tr tlr jar tlr ur ti
tijKirtff y ahora e.stuy birn."
Mmvr. kok rrni.U ATiox.
Depurtnieiit of tlm InU'rinr, )
I Jiinl ( lllice nt Siintii I V, X. M.,
Sept. .'Utl i, l'.KW.
Notice is hereby inven that lues Men
tova de Duran, widow of Antonio Isi-
dro Ibiriin of Treineiitiim, N. M., has
lileil notice of bis intentinii lo make
tina! live year proof ir. support nf bis
claim, vi.: I Itiniestead Kutrv Ni). 7"i!U,
(OMlil) ,nl,. All ir. 1st. I'.til3, for the
N W'i See. J Tinvusbip b". N. lUiijre L'4 K.
ttiul that said proof will bp made before
Hubert L. M. Koss, U. S. (iurt Com-
missioner at La Vejjiis, N. M., on
November Hh, lttUN.
He names the following witnesses tti
prove his continuon residenco upon,
and cultivation ef, the land, viz:
Matins Duran, Josu Darto Gutierrez,
of Trementina, N. M., David Sando-
val, Manuel A. Sanchez, of Las Venus,
N. M
Manukl It. Oteko, lleister
N0TUK OF l'l 'ItLICATlOM.
ni'partnitint of the Interior.
Tintl OlUco at Tueuincari, N. M. (
Aug. l'.hiS.
Notice is hereby given that Felipe
I 'eren, of Trcmeni na, N. M., who, on
Mav II. l'.HKI, made I louu'stea.l entry
No.'-Ki- l I Serial No. (HUH) for HW'i
NKi, VS.'.l muí SKI SW1, Section H,
Township L) N. Ilange E, N. M.,
rrincipal Meridian, has tiled notice of
his intention to make final live vear
proof, to esiablisli elililll to the land
above described, before Estevan V.(allegos, t'. S. Court Commissioner,
In bis ollli'c, at Isidor, N. M., on the
I Jtb day of October, T.XIK.
Claimunt names as witnesses:
simou titirciii, iSiinon (Ionales, Fi
del (iarcia and .Jose l'erea, ail of Tie
merit ina, N. M.
11. A. 'lil'N'I'fi K, Register.
NOTICE
Owing to tho numerous ehanges and
alterations in public; roads which have
lately been made or attempted to be
made, without, proper authority, we
hereby' wish to notify and inform tin
people of San Miguel County. That
thn course or direction ol any putiiu
road must not be changed or altered
in any manner whatsoi'ver without
authority from the Board of County
Commissioners. A strict complianei'
with the statutes relating to the alte
ration of a public road will hereafter
at all times be insisted upon .anil rt
o uired.
Hoard of County Commissioners of
San Miguel County, rtew Mexico.
NOTICIA
Causa Ion numerosos cambios y alte
raciones pie s" han h'cho ultima
píenle en los caminos públicos, sin la
propni autoridad, por esto iiotillcn
oíos é informamos 1 puehlo del Con
dado de San Migwl, que el chimo
dirección de algún camino público no
debe le ser cambiado o alterado d
nininiria manera sin autoridad del
Cuerpo de Comisionados l; Condado
Una ovfiileiieia estricta A los estatutos
tocante á la alteración de caminos
oiíblieoH es remienda en lo futuro.
I'il Cuerpo te Comisionados
del Condado le San Miguel
AVISO
Kenan todos por estos presentes pie
desde el día 25 de Agoste de 1!H)H, mi
esposa, Angelita Homero, abandonó
mi familia, casa, nu-s- y cama, sin
niniruna razón, l'or lo tanto, yo no
bero responsable por ninguna huida ó
contrato que ella haga ó haiga hecho
lesoe que me oeserio.
KKYMUNIH) i.lON I Ais..
m?í Pina ü"
At.v Mrl la build ISeW iHttlnrRft. A
In. I i'd m: í.;i VOU fi IM'rifiHlirtit ru- -
monc-- nú un (ti i. t
f r..ii-cti- "e infle.)
T'J' T7rl...aet!'',I lírU RraM HnH.tlh, ?riher II.
.!..i. aw. B. ka JiW.HiM.nUti IrM. RíiHlM, rtl.' .
li . o... H.,n,in..,nii.I.SIino4i'ia. HhltMlll.
...... ii.r.l..ua. n.ra-l- T .1 Prf Tuilü. VafUfaM
.ila Tutii.. tiiatla, Frt., Hmimui m muau u"'-- .
Mili aut) tt Tm , rt,i l H4M KK TO ri.KAMK
Write tftinv Mnn:tnn thln Pnper
Kt -- ."SI 2& CliMTM
bnnrn pwiUF.' ,.1 ,, ,irani rwl' iM nA nilMllMi
.....
.f h.o
.! i't Miei.., w.I W l t. ü'd l i"11' ,w,ul U"
ft '., le lll l llMa.
i ja C(jrj!mtf'rttr;ii r v.ti.iin. iwtff.ii i.ui
U.'rlfaUéi i tu i f"i r
l .,t (lien ltt" OUHÍ lamm " 'i """
LUII. Buckb:8 "Kocsfoiifl. mi.Hl 111
K i ", A .', ; . 'n ; Tf- - r
GRATIS
Elle pwauHi
ajiieric.no,
ado, iibiraili
I 1 L, i ." '
.....i. IT''. 111
a'remhidotiKA IS
al qu da 24 anillm
.4r
my..uli n. m mi.
zonrito ''Jr.cion Iimin(rl" ícni el de ii.i il, i
rantawa oro uno. M.tufc w orden hoy por 24 aniilm )
: lando lflrnuaYeml.ta .emitan $.40 oro poi vur llu
d-
- coreo -
SHUl HOViltíCJ ,e3Chinti.iiSt ,t.i-- om. a..
i:
CENTS
& POTTER
UNO GARTER MAKERS IN THE WORLD.
TA HI ETAS 1'atOFKS 1 ON A LES
GEO. H. HUNKER,
AIIOOAIMI K.N II.
Titine au tiHt'llia rn el rtllllfl n
.'UiVrn, N. M.
VEKDHR & VKKI)I-:k-
Abogados y Conscjr?
KN I.IIV.
PrwlU'Hii fnii.il i- - I . mi li ili I 'I rr,
qWas. a. sntss.
Abogado rn try,
I'ra.'ti.'ii en tmlH.-- . In.-- i'oi't i 1"! 'J'
ritM'it. Su ti irt't't'ióii ilo o-- iili-t-
Las V'i'.'us, N. M.
QMAS. A LAW.
Abooiido en ley.
l'l'iirtifll I'll tdtlilH Ills fintt'" (L I T'
ritiiriu. K.t'i'iitliiii'iiit' pnu t icii i
'tii tt's ilii 'r iT.'iius. Su iliri fi'ii'ui .
tíMtafftii i si t'l.t.vtuu, N. M.
g b. DAVIS, Jr.
Abogado rn ley.
ri'll.'til'd 'II tOlltlS lll.M Clll lt l. (Il l Tt
ritoriu. Su .llrt'i'fh'iii dc ent;i(ctn
I,an Vi'ifim, N. M.
0 A LAKKAZ0L0.
Abogado en ley.
Ijis Veyus, N. M. l'l'H.'ii.'ti n i.i.ii!
lu cortón lo Niu'vii Mrxitu y in I:('ii'lfl .Suprcnm do I Tt'irilt'i 1.
MALAQUIAS BACil
DKHAVKN, N. M.
Comisionado de los Istmos tri-
dos y Notarlo riifcüic.
So atpml riín i'on pront il .iúoh 'nt.
uoiocioH (jiu' il el o If coif. i .
date merchant everywhere
for ?5 cents. They equal
Merchants should writ
por hora, bus alturas a tiie mitiituvo j varonil, anticuo jiatrimoido le los
entre .TilO y ti'td mi tro, lista i r(l n,,,;PS y enereHim!
salida del dirifíiolo "Kepubliiiue"' yj o .roo e ha profanado esta ra,
el evito obtmi lii en ella, ha sido imiii- - reliuuia de nieiores tiempos, tiue i n
liiii'i udado-- d lujar se sacaron á tres '
de los refeiidi- - leeutes y les Mimi- -
iii.traren una sobeiaua tunda v les
dieron un tiempo perentorio para que j
si; fueran ií otra parte.
' na Mujer lulernuinic á 1111 Orailur
l'ídílica.
Una mujer bien vesiidn, reciente-nu'iit- e
iiitt-- ruu.pió á un orador pelíti-i'.- i
con su c!i:tinuii toser. Si ella hu-
biera t. imano 'a Miel y Alquitrán tie
Foley le hub era curado la tos mus
pronto y su :i '.o el resfrio del sistema
La jjciniina Mb y Aiqiuiráu de Foley
lio contiene opio y ei-t- á 111 un parquet.'
amarillo. He venta en la botica de la
Cruz Hoja y O. L Scliaef. r.
l ni ( l HKIMIL.MO
Acaba de cescubrirsi- - la cini tiiido-I- Tl
iifia dir 'fia de los color. - naluridi- -.
llii.-t- a lioru, !n obtt'iu ii'in lie las ciui.is
ciui'lUiito ralii'Hs en colores se bacín
pintando i iua:i' i i n cintas en nt'íí'i'o.
I'.l di. evo invetilo, ilebidn i un iiiiT'e-- ,
lia, de revolucionar el arte del einenui-loeraf-
ta liolile wi IllU.'lioS
jiuntoa de vi-t- a. Su inventor, un lióles
sefior S:i ith. bu lie. lio reeieiileinente
la dcfuostriiciiei . e su invento en la s.i-l- a
de los bieciii.i os civiles, en París
proyectando, en apoyo de sus tises,
escenas le de Dieppe y tie Par-
i-, con rt prod tildón exiicla de los co-
lores y tinta- - más dilieadas.
í
II mi: lire nsn.li. e.i Hil'iciiltail.
U:i hombre casado que permite á al- -
runo de su familia nial quier co.-- u ex
cepto la Miel y Alquitrán de Foley
pii a la tos, resfríos y enf. rmedad '";
los pulmones es culpable le descuido.
Niuiruna ot.'it co-- a es tan buena para
las eiifei nie.iades tlel piilinón. La Miel
y Alquitrán irenuinos tie l'oley no tie -
nen opio y están cu un paquete ama -
rillo. Devenía en la botu.a de la
Cruz Hoja y O. í. Kehaefer.
Neuralgia
Pains
Are the result of an
abnormal condition of
the more prominent nervo
brandies, caused by con-
gestion, irritation, or dis-
ease. If you want to re-
lieve the ain try Dr. Miles
Anti-Pai- n Pills. They
often relieve when every-
thing else fails. They
leave no disagreeable
after-effect- s. Just a
pleasurable sense of re-
lief. Try them.
"I linvo iiiiirnlKla rlRht
ever my m, muí 1 btu ri'iilly Bfruld
that lny yi-- will liurnt. I hIhíi liavo
itt'iiriilüla jmln itniund my I
liHve li.pn tiikliiK l'r. Mlltn' Antl-J'nl- n
I'IIIh r!.fiilly unit tlml they
tlie.to Irouliif quli'kly. I mlilnin
tlnd It ncccnxHry to lako innrei than
two tulili'U fur rompl.'tK relief."
MltH. KATIIKKINK HAHT0N
1117 Vnlliiy HI, CnrtliitKH. Mr.
"I tmve nwful iiflin of ni'iiral(jl.i
e.n.1 liHvo ilixt.irfd i Krat dfitl with-
out fctttitnir mu. Ii bciifllt. For the
Iiutt lii yi'iirn I liavr. tinttii liikliiuJir. Mllfii Anil-Pai- n lilis und thy
nlwaya relieve me. I liavn bi't'n bo
lia.l with lU'iiralKla. Hint 1 noni.-- t i rin--
th.iiiKht I woiilil go rrazy. Homrtlini'a
it I nnceHHnry to titk two of them,but lit'ver mino un.l thy urn uro to
rullt'Ve mo.-- ' MUH. FKItHIKIt,
24;i4 I.ynn HI.., I.lni'.iln, Neb.
Your druggist .oils Dr. Milan' Antl-Pni- n
Pilla, and we authorize him to
return the pi le of first par.Kags (only)
If It falla to benefit you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
I isandro Montoya
CONTRATISTA
l'ani cunHtriiir 'IIIIi'Íoh la claKcquo
ho tl Kci'n. 1'rtH'ioH limy iikkIp railoH. H'
instruyen tiiniliion liHrKiui'tun do
y do l'ieilru.
vo de entusiasmo parir lo.-- Iran. 'eses.
i. v a o .:,', i
I'll pájaro de ca'tipos por exeeleiieia,
el pájaro del iiibi-atlor- , en la alondra,
su coi)K.''t!i a que él incueiitru
sieuipie en el pasado surco pura darlo
valor, para sostenerlo, para contarle la
esperanza, ll-j- n rau.n. era la vieja
divisa de fíalos, por eso era porque n
tomad.) por divisa á este humilde
pajaro, tan pobremente do, pero
tan rico e corazón y tie canto. La
naturaleza parece haber tratado w ve-
ramente á este pajaro. La d poción de
mus uñas hace incapaz .le trepar por
os ái boles, anida en la tierra, cerca
de la pobie liebre, sin más abrigo que
el surco. Que vida tan precaria y
aventurado cuando 'siá empollando!
guo cuid.idos y de inquietudes! Un
,,,,.,.,, a ilelkiide del ierro del
milano ó del halcón, y guarda el dnl"e
(,,.,, ro ,je esta madre. Kmpolla de
prisa y hace volar iirecipiHditmetite
a temblorosa niduiiii: e-- ta infortunada
part iei p)H de la inquietud de su triste
vecina la liebre. Pero por el contra- -
rl(i ,. ,H, rnilayro inesperado de ale'
. v olvido í cil, la li"feza si se
quieie, de indiferencia francesa, el im-ja- ro
nacional, apenas fuera de peligro,
como el ama. pura y alegre como un
corazón de niño! Ksta voz sonora, po- -
deroga, da foil a los Heladores.
necesario partir, l's díee el padre, .no
escucháis a la alonara." rJia lw n- -
gue, en las horas cálidas, les invita
al reposo, destrnve los-- insectos, ' o- -
lire la cabeza Inclinada déla joven me- -
diadormida, vierte torrentes le armo -
rda. Micuklet.
,,V"
.",", n recupera todasuseret)idad,sucant.iysiiTr.lj ll l' i A o 1.1 A
- indomable alegría. Otra maravilla: susEl pobre un.; no trabaia, tiene jiie
, pel iirros, su vida ' U'et'iirfa, sus pruebassermen.luroO ladrón; el neo que no
crueles no endurecen u corazón; es tantrabaja tiene fine perder su fortuna y bin na comoes abarre, sociable y conllevar A !a mcdici liid, al suuidiooa
V liuaUH. Olreeiendi. un modelo bastantela locura. Para que sirve cu laso- - ,. .i'"1 entre ios pájaros de mior friier- -leibid el .a losiií .Vi puede tener ta- - . .
i,: , :. !!! !!'!! ;! "'mío lu Joloiidriiiil. Ui
nidia por que carece de elementos pn
caso de neee.-i'l-ii 1, u litre a ni tierina- -
ra sostenerla: itiiirnna inuj. : le entre- -
. i.o- -. 1.1 riivode luz basta nara
enría su corazón porque el pan v no el
ten- - arran.r.rle rn cnt,.. Ks la hija del din.mores el t,ue mitre el eue-po- . i,.,
di á hoear, boiriir en que le espere la Lu jío que te comii eza. euando el
felicidad, ni esposa que lo cuide, ni bononu-s- cabí a de púrpura y eiiau-pequi-fi- i
lo que lo acariciee: andará va aparece, parle del snrco como
Mcmpre sucio y lionero, ter4 como una f iec'na, lieviindo m1 cielo el himno
el perro callejero que vaya de aqni pa- - de la alegru,. Santa poesía fresca
2 Guaranteed Linen Collars 25 Ccnta
TA Doubt Trlangl Brand Collar ar ityllih and
comfortabU. TA ony collar mad with a heavy 3
ply iam. Sold by up - to -
or 2 samples sent prepaid
any quarter collar mad,
for our 1902 offer.
" !W gin, ...... wywP "".
ra allá en busca de un hueso que roer
v (meen la noche e alberga en tm
biisudero; la poli da dcM-vitia- iá de el
v iei,'indo totora noticia le un robo ó
de un asesinato lo aprenhendera iointi
sospechoso. ,'F.s e?ta una vida en vi- -
díabley
.es siquiera una satisfacción
coriMiral no hacer nada? rs. eumplir
aunque sea parte con la grandiosa mi- -latiere.? Cnn.
NANZANDT
JAC0B3(CXl
TR0Y.NY
Etfiia-raa-
IVU WVl IIVIUUIUVU . w . vw'v
PORQU MRR010 0SIR4tlIC- - IOS CUICOS DL lt DIMOCRUU.
TO. Ij manipuladores de la ant- -
4 1. . . ti ...
biscos Mexicanos.
Acallante te recibir disco de mú-- 1
sii a Mexti tilia. niitaiU tor tu m.-- j -
r artista. 1 ra mu di' canica vi.-a-I. I oi'jiie es Itoltiliie pieiles-- : ; p.ill'i ...inrij, , ,t,. rrito UaijCG líaclopl de Sai) MIpcl,
(JU SIRUfARlOjmUZ.
Kn nuestro número tie U sonta
i a pagada publicamos un artí
culo en el cual erradamente de
l iamos ipie el Hot). William E.
Maitiu lial'ia si lo postulado m- -
Política Nacional.
Tom Johnson díte ur Bran no Tirne
ChanJdf Canir. II PurlloQuie
re á left. Dicr:Si un Buen Of
ha j lio sou ill J:id lb!eaic,te hombrestinao-- i á l.t ib rrota y ?tn i
pinado una elección. ,1. LAS VEGAS, N. M.ile ingenio ert "mat y o' r i
2. IW.pie pron.et4'iIem isiailo, jmam.K iiMiéiaveiitiva.pueslian
' i i i e i i ira miembro del consejo legislati crCAPITAL IWGAl.O 10UU(i
SOI5HAXTE r.o.ooo on
OEICIAEES. Cl
!e 1 capital ic M xioo. Tixtos apuv
;ii 'de tetina Foliéis fim ( tntant ahar;ui Lien en visitar nui-ntr- o depart-
an! i:t d ' electo secott, y cm pusto
le . i.trct ndr mus, renasantió las
(
.tin iüiK-n- , que kii de las
tnej..r tt di 1 K.'Mrtori( Mexicano:
La l'aliitna, canción.
" Azul, por Abrego y Pi-
ca
1.a (.ilotnirina, Hr Sr. Dn. Fran-
cisco.
Sulire Ian ola, val, por Orthet.('irtiieti Carmela, or Abrego y Pi
motrjtj prro r.e tenctm Cran-
ia."
Cleveland, (Ulid.lM, 'JO -- Tom.
L. Jolti'soii, tun v r i!e esta ciu
m- - iiiri io na inetin imauon pa-
ra j;ia linear é los paisanos .!e
Nuevo México y para inducirlos
á votar por los candidatos de su
put i lo. liste me lio consiste en
leseii terrar todas lasca lu mui is y
Dr. .1. M. Cunningham, Frank Spriii-rer- ,dad v nriguiua !í t il 1 precio de I 'resiliente. Vice-President- lL
cr
crlalsclaaes eseiinoalosiH out se J.flO.
I. T. Hoskins, Cajero. Y. . January, Asis'te Cajero.
Se paja Interés Sobre Depósitos que se Macen por Largo Tjempo.dijeron y .blcirou hace mu
ciioh unos eii contra tlel carácter!
3 centavos pr trutisportaeióa
Pit Ins r. tflos M i'.-i.- s. Ill pcldi
do in i.i opt ,i!iz i lf que I r v i ! i
gane en oi.i i ! Y no m
como pueda esperar algún homo-crat- a
de pie gane I'.rv.tn. Yo he
examinado este punto tuny mi
dadosatnt nt" v v t o tit Tail ga- -
nnrá con nun ha fa alidnd. Y 0
Pillan de sus Comerciantes69
Kl Zen.oiitie. por Abrego y Picazo.
Antonia las calabazas, por A. y V.
I.u borrach"a, "
Jarabe T.ipaUo "
Mi patria "
La trigtu ilita
I.a fea "
Invocación á Maria "
Pleito de d'-- borrachitos "
No decías quo no "
F.l peladito
La rancheriía "
La ruuilK'rü i "
La zelo-- a embarañada "
F.l amor v el desafio "
Kl Abandonado "
Juan soldado "
Coplas de Don Simon "
La maebk'ha "
Los cuícos y el pobre Felipe Llerra
Las liilaclnis "
La jota d" los toreror Ab. y Picazo
101 proceso de un borrachito "
lores del pasado "
101 palomo errante "
Tu amo en s creto "
(Quemazón de mujeres "
Himno Hidalgo "
Romero Mercantile Co.
vo por el distrito compilé le los
condados de Socorro y Sierra. El
iirtículo diclio fué escrito Antes
tic tue m verificase la convención
llepuldieaiia del condado do So-
corro y estulta fundado en los ru-
inous pie circulaban nl efecto
!e pie el señor Martin iba A ser
nominado para dicho empleo.
Ahora resulta que el candidato
escogido ch el Hon. Estovan Ha-
ca, persooa muy upreeiable y
Cono ida y un Republicano firme
c influyente del condado de So-rorr- o.
Así es pie lo que expresa
utos aceit a tic las calificacioneH
y ilutes del r Martin, lo po-
demos nplii'ar con toda justicia
v verded al señor Haca, (pie es
homlirt; muy M'iito cu los nego-cio- s
públicos y ha desempeñado
diversos empleos con eficiencia y
fidelidad, y no hay duda pie nl
ser electo como miembro del con-
sejo servirá nl pueblo con hones-
tidad y desinterés y tendrá un
registro muy acreditado. En
cuanto A nuestro mitigo Martin,
tue nos dispense ha
ber usado hii nombre en viino,
mis no retractamos nadn do lo
quo dijiutoK acerca de él y lo re-
servamos para otra vez.
y reput tciita del pin-bl-
ais cuervos ó buitres
político-- i tpie so ocupan cu tan
'h'leitable t ilea reproducen V
circuí. ni por doinlt? piiera esos
escritos en i ie hoinbies y uiuje
res, sin ninjíua i excepi-iéu- i entre
los nalivtíS de Nuevo México,
son figurados como itimorahn,
coi rupti s, (e sv eryonz ados y o
t ras lindezas por el estilo, y lo-
do ello lo repiten y l t iiianilies-ta- n
A fin de (pie el pueblo nat vo
vote por ti partido lemócrata
15 mito mod de eraiijear vo-
tos y tie defender la buena fuña
del pueblo de Nuevo México; Sin
Café tico lio
69
49
00)
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69
69
49
49
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49
49
49
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49
49
y el pueblo naturalmente
de un liombie tari lilrii.il en
proinias.
.'I. Porque está deshancado en
influencia, siendo miembro de un
partido caid't y pie forma l t mi-
noría en el Congreso
4. Ponpie tiene malos padri-
nos en (i ii cruzada moral, siendo
Jones y demás caciques ie onoc-do- s
como políticos tie Ja manga
ancha.
5. Porque es político piof'-sio-na- l
cuyo principio único y al so
luto es predicar política m.úii
cuenta y razón.
0. Porque H' ha desbocado y
extralimitado en sus denuncias
de bus contrarios, políticos, y á
los votantes no los ngiuda un
polit icast lo maldiciento.
7. Porque ha pretendido ser
electo levantando la cuestión de
raza sin haber ci liado do vi r que
es espada de (Ioh filón.
8. Porque ha querido que lo
envión ti Washington com i mués,
tra de lo que son los hispano-aniericano- s
do Nuevo México sin
realizar que tal cosa nopuedeser
porque él oh de otro pais y do
otra nacionalidad.
0 Porque el candidato que ha
ido don vecen derrotado y per-
siste en la demanda no dispicrta
simpatías entro los votantes y es
considerado como nmbicioso y
porliado.
10. Porque su hoja do sn vi-
taos está en blanco y no puede
citar A hu crédito el más mínimo
Hervido ó beneficio que ll i v a he-
cho á Nuevo México ó A su
El Mejor por el Precio.
ttoy tan buen I iciimci at a como
Ciial',t;ii'i!t (! a ;'f!lo que tptie- -
I t'll il.tr e-- pi i an.'.as falsas. Ta ft
t ! pluXMIiil l'll'HoWltt ."
II tditor Politkodc Chicago Tribune
hace una f(nrutacicn imparchil
de Vetos f n todos los I stadus de
la Inion.
El resultado i!c la elección !c
la liaeii'in cum'U.iM lit Tuft,
2'.5 Votos doctorales y
Ilryim Ins.
Segnn los itioitts recibidos
por el Ti I ! tie Chicago, tit?
los ex! o, s del norte, fin
mints ilc x U'i na enwiian quo
William I Iowa nl Tuft.' será el
próximo I 'residente de Ion Esta-do- s
Cuidos v los líepublicitliOS
tendrán una eran mayoríi. tan-
to en la cántara eoino en el nena-do- .
'
El resultado esta basado cues-
tos reportes y no soy más res.
69
49 Insistan que se les dé la MARCA 0
9 CIC0. Solo se vende en paquetes de
$ una libra, sellados. 1
69
Eos señores Sixto M. Martinez,
Pedro Ortiz y (aLiiel Estrada,
do El Variation i, estuvieron en la
ciudad á finos do la H'inana pasa-
da atendiendo neooeios
0
du la los manipuladores pemó-ciata- s
ó no tienen ni pizca de
sent i lo común ni de juicio, ó re
viven esos insulto y calumnias
con segunda intención y con e
propósito de saciar su rencor y
afrontar do nuevo A la gente con
tra piien so dirigen ataques tan
maliciosos y tan inmotivados.
Croemos quo 1 oda persona do jui-
cio entre los nativos no podrá
menos do indignarse contra un
pnrt ido que quiere usarlo de es-
tropajo echa): i do en cara los
y ba jezas que ell ot ro t ieni-p- o
prolirieron aventureros sinos
crápulo ni conciencia (pío w
de medio tan indigno pa-
ra denios!i ar su animosidad y
atitip.it ia.
La renovación do semejantes
insultos por parto de la demo-
cracia es una injuria casi peor
(pie la. d los calumniadores ori
far-- &íjimKm
IA BOU TA DIMOCRATA 01
SI RA SI GUSTO Y rORl SO.
1,0 menuet lt f" do la lleino-craci- a
en este condado He escan-
dalizan y no hacen crucen ponpie
Ioh votantes HepiiblieanoH del
condadt de San Miguel por ine-di- o
de Ioh represen ta iiteH y dele.
;a Ioh ipie en vian A 1ih conven-eionc- H
de hii pnrt ido nombran A
ciettoH indjviduoH prominenteH
del mismo como candidatos para
einnleoH de condado. KhIo p tre-
ce muy mal A Ioh dichoH tuetpiH-trefe-
tpie tienen la desfachatez
de tpioror hablar en nombre del
pueblo, auinpie ese mismo pue-
blo lo.s ha repudiado A ellos y
huh secuaces con una regularidad
y perseverancia dnnH de todo
elogio. Mas ellos no se dan por
entendidos, tal vez porque no
CON ANobby t
ponsable por ello, únicamente
á (pie fuese legalmente analizado
y conducido.
Las denuncias é insultos tpie
con tunta malignidad ha dirigi-
do la oposición eiii'onira tlel !)
legado Andiews, se disipnny des-
vanecen sin tener ningún efecto.
En cambio los hechos y los He-
rvidos del delegado eolito l'eprt'-Heutan- tc
de Nuevo México en el
congreso peí nía uceen y está á la
vista y son indestructibles; por-
que el pueblo sensato y digno los
agradece y los ti precia en lo (pie
realmente valen.
5 fr
IJADO.
Si alguien abrigaba alguna du-
da do la situación tlel partido
Peinóerata del gran condado de
.1.11' i i 5 K W YV
El Habito no
Nace el Monje
Ni un zapato tío calidad
inferior calza personas
de hilen pisto. Para
calzar con corrección es
intlisponsahlo seouir la.
marcha constante del
progreso.
Nosotros podemos
Vd. los últimos
estilos de la estación á.
precios sin competición.
Especialidad en zapa-
tos altosó botines para
todos sexos.
Romero Merc. Co.
Mejor Calzado
Por Menos Dinero.
ginales, pile- - á lo mellos te
ni ni el ach t pie do su enemistad
en contra del j i : l I nativo y su
deseo do desacreditarlo. Poro
esjos Pemócratas tío ahora pro
tendiendo hacer responsable á
un partido político do las grose
rias de unos cuantos individuos,
cometen un ultraje mayor con
íniii .Miguel, puedo, sin necesi-
dad tío usar un microscopio ó un
anteojo de larga vista, echar una
ojeada sobre el material y com-
posición de la boleta que .ni no-
minado los Pemócratas de este
condado, y couvendrA con todo
el mundo pie está mirando lás-
tima. Cada uno do loscamlida-to- s
tpio componen esa boleta lle-
va lelrero en la fronte que dice
"Perrota" v no ha nece&itlad
conocen mis tamaños, y poiin
ten ó insisten en meter hu cola
dondo nadio los huma y en que-
rer ordenar y dictar lo (pie han
de hacer los Uepiiblicauos para
tenerlos i't ellos, los dichos me--
vlt-íS- s
' í s.
INVITACION.
Muy cordittlmente iuvitamo.s a
nuestros parientes y muidos pa
ra iie asistan a un novenario de
misas tpie Kt eouienznrá el Vior-lie- s
de Oct ubre á las t:.'SO de
la mañana en el OrafoMo de Ioh
l'lidres .Jesuit an, por la intención
leí alma de nuestra finada ma-
dre María A nl onia S. de (Jarcia.
I'aiu.o I i.iu.Miia,
11 Hllil 1IA (. I k I iiiiauh;.
t ra la dignidad de un pueblo en
tero desenterrando calumnias
añejas qne nadie recordaba, y
repitiéndolas con el aolo fia dt
lierir y lastimar á los nativos t n
ipietrefi'H, .'(intentos y satisfe-
chos. Ksta risible y ridicula pro-tensió- n
sienta muy mal A niegue
trefes tpie están haciendo guerra
sin cuartel, personal y política,
contra los jefes y empleados del
partido Republicano en esto con-
dado y en el Territorio, y que por
lo consiguiente, no tienen nin
do esperar A que se cuenten los
votos para saber cual será el re-
sultado de la elección en estecon-dado- .
Y no es que no hay hom
bren honrados en esa compota
política. Si los hay y nosotros
no pretendemos negarlo, pero
también hay algunos que traen
la honestidad debajo de la suela
sus in As caros afecto-- . Este es
el modo en (pie Larrazolo y sus
secuaces tratan do adquirir vo.
tosydo inducir A los votantes
nativos á votar por su partido
publicando á la faz del mundo
entero aserciones tan atroces co
aFL
C'reeinoH no eipiivocarnos mu-
cho nl decir a nuestros lectorcH
con todo sigilo y icserva (ue la
boleta Pemócrata del fondado
do San Miguel, en lo (pie toca tí
intluenci.i y popularidad, no vale
un comino. No vayan á decirse-l-
A Ion candidatos para tpie no
lo wepau hasta tpie se cuenten Ioh
Votos.
ile sus zapatos v oíros que ht niio, 49'l49
49
49
Kosenwaia e
PLAZA
49
49
pio falsas en contra dota honra
do las familias y del ctirActer y
tienen en la punta de la lengua.
Pero todos, sin ninguna excep
gún derecho de meter su cuchara
en to tpie hagan los Republicano--
ten sus convenciónos, y estos
notamente son responsables de
sus hechos al pueblo y no tienen
ción, hacen nuil pelícano, porque 69
49
0 4949
w Esta Tienda Viste a Todos Desde la Cabeza a los Pies.
69
buena fama de todo el pueblo.
Merecen un castigo ejemplar por
tamaño atrevimiento, pues so vo
claramente que hu deseo es .ue
no so olviden las difamaciones y
calumnias que en otro tiempo
circularon en contra de los s
y que poroso motivo
las repiten y las reproducen. Su
propósito es fomentar la animo
sidad contra el paitido opuesto
atribuyéndole lo pie dijeron ul
npOlJO el mes de Octubre se hacen precios especiales sobre Ropa de Hombre, Vestidos de
J Señora, Enaguas y Zapatos. Es mejor que tomen ventaja de estos precios tanbajitos y ahorren varios pesos en la ropa que necesiten para el Invierno. La tion
(1 i do líosenwald es mucho nuls grande y mejor que antes, y en ella hallaran todo lo que
noce. .( n. Los precios son mucho mas bajitos que antes, y ningún competidor puede
l'ipüenrlos.
900
69
69
0
para tpie sat isfncer A sus contra-
rios polít icos.
Ahora bien, td la mayoría tlel
pueblo por medio de los repre-
sentantes que cavia á las con
venciones quiere nominar una,
tíos ó cien veces A ciertos candi-
dato do su preferencia, ella ten-tli- A
buen cuidado do elegirlos,
sin pedir puia ello la asistencia ó
ayuda de los moquet refes ó de
a leguas so conoce que fueron
puestos cu las candidaturas con
el lin do llenar los lugares para
no dejarlos varios. "
No hay uno sólo que tenga la
menor probabilidad de ser electo
ni que ignore que está haciendo
el papel de "victima del sacrifi-ció.- "
Verdad es que algunos do
los más mátatenos, y notable-
mente uno Je ellos, harán esfuer-
zos desesperados para ver si de
entripada sacan mavoria entre
49
0
49
49
49
Nos comunican de l.ust'oloiiinH
Arriba, tpie el día 111 del presente
riles falleció cu aipiel uear en la
residencia de sus. padres el niño
Jaeobito Valencia, hijo idolatra-
do de i'ou Hilario Valencia y es-
posa, lH)ñ.i l'iaiicisipiita V. tie
Vn'eneia, ó la temprana edad tie
mi uño, tu s mesen y 21 dias.
Kstn M'i'inua venderemos to
dos nuestros ciiteH para Señora
y Sefn nit asá medio precio. t'u
tes pura sefioi
.is (pie valen fl(.
00 poi vS.OO; los (pie valen 12.00
69Precios Especiales en Vestidos y Enaguas
69gunos individuos hace muchos s,y no consideran .que ellos Para Mujeres,cualesquiera otros A quienes no
renuevan el ultraje y so constitugando y vendiendo A sus rompa.agrade tal proceder. Pero la
verdad del caso es que los cabe-
cillas PeniócratiiH del condado
do San Migue están desesnera- -
ñeros y hasta ni"tiendoenclcnm
balaclie nl candidato Larrazo
Un lote especial do vestidos para mujeres, hechos por sastre, está
ahort) de venta. Buenos estilos en park s lisos, vistosos y de es
tambre alistados. Casi se ensenan de todos tamaños en calidades
ijue árjtes se vendían por $ 13.50, $5.00 hasta $17.50.49 mrlo A quien profesan tanta adhe.nión y lealtad. Cuando esta bo- -
por (í. 00, h.is ipie valen 8.50 por
I2Ó; los (pie valen 4.00 por 2.00.
,M. Oanzier y Compañía.
69
69
69
0(
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69
69
a
49
69
69
yen en agentes para propagar e)
escándalo,
Los ciudadanos hispano ame-
ricanos resentirán como es debi-
do métodos tan viles y tan de
gradantes do hacer política., y no
permitirán que políticos sin es
crnpulo como estos manipulado-
res Pemócratas los insulten y los
ultra jen con el lin de convertirlos
9.90Iota fué postulada en la convención Peinóerata los delegados yadherentes del partido lo hieie.Pon José 1'. Ksquibe) tíoPmtüila. acompañado por idos al v er que el pueblo no los le-vanta el destierro á que los con-denó hace inAs do diez nños porsus malos procederes y abusos, yso desquitan y desahogan su rrt-bi- nlanzando denuestos y censu-ras contra los candidatos y em-- i ron entonando interiormente el'Pe Profundis," porque estabanIjcrmanita. Pona Socorro, des-pués de haber permanecido en laciudad algunos dias partieron ol Enaguas de patio fino Panamá y Voiló en los estilos más nuevos de Otoño.En negro, azul oscuro, y castauo, algunas listas y otras preciosamente com-puestas. Precios regulares 6.00, 6.50 hasta 7.50.696969696900
69
69
69
69
69
ciertos y positivos de que no ha
picados (pío el pueblo ha preferi en mis instrumentos. Saben bien Jim 69Sábado pasado para el lugar dthu residencia. do y endosado muchas veces. I's cual es el siniestro objeto do ta $5.00bien sabido que Ioh tales meque s publicaciones y también peLa señorita Jalianita ('. Hue- - trefes y cabecillas lo que quisio non ku telonio discreción na ra
ran es ponerse en el candelero 'ouocer que no les importa lasti
mar el hoinr y delicadeza tío las
bía man remedio que cantarlo
mortuorio tan luego como pasa
ra la elección. Sin embargo, es
preciso admitir la necesidad en
que'tvstaba el partido Peinóerata
do hacer siquiera un simulacro
tie defensa tara teti"i le 1. peña A
Larrazolo á fin de une no se le
deshalagase Jos votos que pu-
diera tener en el condado. Por
tal motivo el gran partido D-
emócrata del condado tie San Mi- -
Ropa para Muchachos.
Cuando compre el vestido de invierno para su hijo no le eos.familias
hispauo-americana- s di
pescando algrtn buen dostinito
para su satisfacción y regalo,
pero la mayoría de los votante
ha dado en la terquedad de no
69
69seminando y propagando insnl
tará m1s obtener de nosotros uno bueno y fuerte, que lo que letos tan torpes y tan falsos en
roña pasó por esta la semana pa-
nada procedente do Pawson pa-
ra San Miguel en donde erua-noocr- á
algiin tiempo visitando A
sua parientes.
Pon Klias Haca, elocuente ora-
dor de Socorro, estuvo en la ciu-
dad A principios da la setnana
touiiiüdo partee 1. pdea polf.
lioa en pro del partido
quererlos ni necesitarlos para na contra de todo un pueblo. En 0 puede costar uno inferior en otro lugar. AI menos, le pagará9 ver los que nosotros vendemos por
69
69
69
ft I
ii ii vi &
este procedimiento el partidoda, y ante tal decisión no les que-
da ni As recurso que agachar la Peinóerata y su candidato se 69
cabeza y mascar el freno. El puo han hecho los instrumentos tieguel hizo de tripas corazón v 3.50, 4.00, 5.00 y 6.00blo caite bien A quien elijo y A nombró una boleta no para nne a difamación y de la calumnia v
quien prefiere para los empleo
69
69
69
69
69
públicos, y si persiste en rocha,
zar losonsejosdelos mequetre
gane elecciones sino para que
ocupe el lugar y haga esearamu-za- s
hasta que haya pasadoel dia
8 de Noviembre. Así en que de.
bemos compadecer y admirar A
los "Héroes k la Perrota" que
tan denodada y valerosamente
fes y en echar abajo A sus candi Zapatos Para Todos.
Vengan a" nuestra nueva tienda, vean nuestro departamento
Son plagan terribles, esas en-
fermedades comeKonientas de la
epidermis. Pon fin A su miseria
L Ungüento de Ponn les sanara.
Pe venta en todas las boticas.
no adquirirán un sólovoto para
su causa, paos está claro que no
abrigan ningún respeto ni mira
miento hacia el pueblo contra
quien resucita y renuevan escri-
tos difamatorios que hace mu-
chos nños vacian entre el polvo
del olvido El efecto do su con-
ducta es desacreditar a" este mis.
datos lo Im ra poniue así es gus-
to y por nada mA. 69 y prontamente decidirá que fste es el lugar para comprar za- - tise lanzan al campo del honor 11)'Resfrio negligidos engordan ti ALa vida de un niño puede m. camposantos." EUtirabede Pi y al servicio de la patria (?) A finde sufrir para moiecer en el remo 0
patos para toda la familia.
69 Zapatos de hombre, todas clases desde J.50 hasta G. 00
49 Zapatos do Señora, mejor calidad desde 1,25 hasta 0.00
orificarse A un ataque repentino no de Noruega del Dr. Woods to caso (fe que el partido Peinó 97de coqueluche, si es que no ton- - ayudará A hombres y mujeres A mo pueblo cuyos votos y ayuda 7erata eligiese A su candidato na
ra Presidente de los Estado l ni 69Zapatos de niños, muy durables, desde 85c nafta 3.00llegar A una feliz y vigorosagan A mano para tal emergencia
ti Aceito Eléctrico del PrThotuas. my
CHILDREN'S CLOTHINGsolicitan hiriéndolo cobarde 6
hipócritamente.dos,
